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ABSTRAKT 
Tato práce je rozdělena na dvě části. Cílem první – teoretické – části bylo seznámit se se 
stavbou kůže, jejím významem a fyziologií, s odlišnými typy pleti a s pleťovými maskami 
v souvislosti s péčí o pleť. Teoretická část se formou literární rešerše zabývá funkcí 
jednotlivých složek obsažených ve vybraných kosmetických přípravcích a také metodami, 
kterými je možné kosmetické přípravky hodnotit. Nejvíce popsanou složkou je olivový olej, 
jelikož je významnou ingrediencí všech přípravků, o kterých tato práce pojednává.  
Druhá – experimentální – část je zaměřena na hodnocení vlivu hydratace jednotlivých 
přípravků. Hydratace byla měřena pomocí přístroje MPA 5 firmy Courage & Khazaka, který 
je založen na měření kapacitního odporu kondenzátoru. Dále byla sestavena metodika 
hodnocení hydratace a cílem experimentální části bylo zvolenou metodiku ověřit a získané 
výsledky zpracovat. 
 
ABSTRACT 
This thesis is devided into two parts. The aim of the first – theoretical – part was to become 
acquainted with the composition, the importance and the physiology of the skin, with 
different types and masks in connection with the skin care. The theoretical part deals with the 
function of particular ingredients contained in selected cosmetics described in research 
literature and also with methods from which cosmetics can be evaluated. Olive oil is the most 
described component because it is an important ingredient for all cosmetics this study deals 
with.  
The second – experimental – part is focused on evaluating the influence of hydratation of 
these cosmetics. Hydratation was measured by Courage & Khazaka MPA 5 device, which is 
based on the capacitance measurement of the condenser. Then, the methodic evaluation of 
hydratation was made up and the aim of the experimental part was to proove this methodic´s 
accuracy and to elaborate acquired results.     
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1 ÚVOD 
Kosmetické přípravky jsou používány už od nepaměti. Indové, jejichž kultura spadá do 
období před několika tisíciletími před Kristem, znali obklady a masky z různých bylinných 
šťáv a potírání mastmi a oleji. Číňanky také používaly na obličej masky. Vysoký důraz na 
kosmetickou péči kladli Řekové, kde bylo pěstění a krášlení zaměřeno nejen na ženy, ale také 
na mladé hochy a muže. Hlavní složkou mastí byly tehdy tuky. Důležité byly i doprovodné 
látky jako med, mandlový olej, slizy z bylin. Od Řeků převzali vysokou kulturu v péči o tělo 
Římané, avšak s pádem Říma upadl i zájem o kosmetiku a teprve v období renesance se opět 
začíná vyzdvihovat krása lidského těla a péče o něj. V českých zemích vyráběli ve středověku 
kosmetiku lékárníci, bylinkáři a kati. V 19. století pak u nás vzniklo Společenstvo mydlářů 
a majitelů kosmetických laboratoří. V České republice je registrováno více než 250 výrobců 
kosmetiky [1]. 
V životě člověka hraje významnou roli zejména pokožka obličeje. Pro mnoho žen i mužů je 
vzhled pleti obličeje důležitým faktorem jejich spokojenosti [2]. Krása odráží vnitřní náladu, 
energii, vyrovnanost a má velký vliv na sebevědomí člověka. Z tohoto důvodu se viditelné 
změny na kůži těla nebo na pokožce obličeje velmi citlivě dotýkají všech žen i mužů. 
S přibývajícími lety ztrácí kůže část své schopnosti hydratace, stává se sušší, snižuje se obsah 
kolagenu a elastinu, a v důsledku toho není kůže elastická, je povadlá, tvoří se vrásky. 
V jiných případech se pokožka stává „nečistou“, vykazuje rozšířené póry s usazenou 
nečistotou. Souvislost je třeba hledat v genetických dispozicích, přílišném slunění během 
letních období, životním stylu, ale také v působení stresujících faktorů apod. [3].  
Důležité je, jak mladě chce člověk vypadat navzdory svému skutečnému věku a jaké ideály 
krásy uznává a podle toho se následně o pleť starat [2]. Pravidelné mytí a čištění je důležité 
pro zdravý vzhled pokožky, ale také pro následnou aplikaci přípravků denní, noční nebo 
speciální péče [3]. Mezi přípravky speciální péče se řadí pleťové masky o kterých tato práce 
pojednává. Jejich účinek není zřejmý v případě, kdy je pokožka poškozena např. kouřením 
cigaret. Platí pravidlo: „Krása vychází zevnitř“, které jde ruku v ruce s celým životním stylem 
člověka [3].  
 
Cílem této bakalářské práce bylo v rámci literární rešerše zhodnotit složení vybraných 
masek značky Doliva firmy Medipharma cosmetics a seznámit se s metodami hodnocení 
kosmetických přípravků. Praktická část byla zaměřena na posouzení vlivu vybraných masek 
na hydrataci pleti.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
2.1 Úvod do problematiky pleti 
Kůže vytváří celý zevní povrch těla, jakousi pokrývku, která tělo uzavírá a chrání proti 
vlivům prostředí. Je s ním sice pevně spojená, současně je však roztažitelná a poddajná, 
přizpůsobitelná tělesným pohybům.  
Velikost plochy kožního povrchu činí u dospělého člověka až 2 m2. Hmotnost kůže 
s podkožím je asi 1/5 hmotnosti celého těla. Dosahuje tedy v průměru až 15 kg. Tloušťka 
kůže kolísá s věkem a je závislá na anatomické lokalizaci i na výživě jedince [4, 5, 6].  
Povrch kůže není úplně hladký, ale má četné nerovnosti. Barva je závislá na mnoha 
faktorech, např. na množství a rozložení kožního barviva melaninu, na tloušťce rohové vrstvy, 
na zbarvení kožního vaziva, na žluté barvě karotenu v podkožním tuku i na tukových látkách 
v pokožce, na množství krevního barviva a na stupni nasycení krve kyslíkem. Nepřímý vliv 
na barvu kůže má i její obsah vody. Kůže více hydratovaná je bělejší, jelikož je méně 
průsvitná. Kůže starších lidí je tmavší a nažloutlá, protože je suchá a více průsvitná [4, 5].  
Kromě ochranné funkce má i další důležité úlohy: udržuje rovnováhu tekutin, zajišťuje 
výměnu plynů (dýchání), vylučování škodlivých látek a regulaci teploty. Díky tisícům 
drobných receptorů představuje kůže velmi citlivý orgán, který rozpozná i ten nejslabší dotek, 
tlak, teplotu i bolest. Lze ji tedy označit za jeden z nejvýznamnějších orgánů lidského těla. 
Kůže – respektive její část zvaná jako pokožka – se vyvinula v orgán schopný trvalé 
obnovy a na styku se zevním prostředím se přeměnou buněčných bílkovin mění v odolnou 
rohovinu tvořenou z převážné části keratinem [4, 5, 6]. 
 
V dermatologii bývá běžně používán termín kůže. V kosmetice, pokud se hovoří o kůži 
obličeje, se nejčastěji užívá označení pleť. Definice podle Wolfa říká [4]: „Pleť je název pro 
vzhled kůže u člověka, v užším slova smyslu speciálně pro kůži obličeje.“ 
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2.1.1 Struktura kůže 
 
Kůže se skládá ze tří funkčních vrstev (Obr. 1) [4, 5, 7]:  
• Epidermis = pokožka – vnější ochranná vrstva kůže 
• Dermis (korium) = škára – silná, elastická prostřední vrstva 
• Subcutis (hypodermis) = podkožní tukové vazivo – vnitřní vrstva složená z tukových  
        buněk a pojivové tkáně 
 
 
 
 
1 Epidermis 
2 Dermis 
3 Subcutis 
4 Vlasový folikul 
5 Mazová žláza 
6 Potní žláza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Struktura kůže [7] 
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2.1.2 Jednotlivé vrstvy kůže 
2.1.2.1 Epidermis 
Epidermis (pokožka) je zevní část složená z řady buněčných vrstev, která tvoří ochrannou 
bariéru proti vlivům vnějšího prostředí (např. toxinům a mikroorganismům) a brání nadměrné 
ztrátě hydratace. Normální lidská epidermis je vrstevnatý dlaždicový epitel tvořený převážně 
epitelovými buňkami, tzv. keratinocyty, které dostaly své jméno podle fibrózního proteinu – 
keratinu – nacházejícího se ve vnější vrstvě kůže, nehtech a ve vlasech. Keratinocyty jsou 
produkovány bazální, nejspodnější, vrstvou epidermis a postupně se posouvají směrem ke 
kožnímu povrchu. Mezitím procházejí řadou změn a podle morfologie keratinocytů lze 
v epidermis rozlišit čtyři hlavní vrstvy (Obr. 2), uspořádané paralelně s povrchem epidermis, 
a označované od báze směrem k povrchu jako:   
• bazální vrstva (stratum basale), 
• vrstva ostnitých buněk (stratum spinosum), 
• vrstva zrnitých buněk (stratum granulosum), 
• rohová vrstva (stratum corneum).  
Každá z těchto vrstev odpovídá diferenciaci keratinocytů. Z toho důvodu jsou morfologické 
rozdíly mezi keratinocyty projevem charakteristických funkčních a biochemických vlastností 
těchto buněk v určitém stadiu diferenciace a zrání. Kromě toho, tam, kde je epidermis kryta 
silnou rohovou vrstvou, tj. na ploskách a dlaních, lze identifikovat další vrstvu mezi stratum 
granulosum a corneum. Jedná se o vrstvu lesklých buněk (stratum lucidum) [4, 5, 8, 9, 10]. 
 
Obr. 2:  Vrstvy epidermis [11] 
 
Epidermis neobsahuje cévy. Kyslík a výživu si bere z hlubších vrstev kůže. Tato vrstva je 
velmi slabá, tudíž je citlivá a náchylná k tvorbě vrásek [4].  
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Jednotlivé vrstvy epidermis 
Bazální vrstva (stratum basale) je základní vrstva epidermis, tvořená jednou vrstvou buněk 
oválného nebo cylindrického tvaru, které leží přímo na membráně oddělující epidermis od 
dermis. Buňky, tvořící tuto vrstvu jsou schopné dělení a tvoří základ pro kontinuální obnovu 
pokožky. Kromě keratinocytů jsou v této vrstvě přítomny také melanocyty, které mají 
důležitou ochrannou funkci – zabraňují pronikání nebezpečného ultrafialového záření do 
hlubších vrstev kůže. Melanocyty současně produkují pigment melanin, ovlivňující 
přirozenou barvu naší kůže a její zhnědnutí při působení slunečního záření.  
Směrem k povrchu epidermis přechází bazální vrstva ve vrstvu ostnitých buněk (stratum 
spinosum), která je tvořena zpravidla více vrstvami keratinocytů, jež získávají vřetenovitý 
tvar. Stratum spinosum je označována jako vrstva ostnitých buněk proto, že jejich vzájemné 
spojení – mezibuněčné můstky – připomíná v mikroskopu ostny. Tyto můstky zachovávají 
dostatečný rozestup mezibuněčných prostor pro průnik výživy i k zevním vrstvám pokožky. 
Jelikož možnost dělení je vlastní i části vrstev buněk ostnitých, bývají někdy spolu s bazální 
vrstvou označovány pod společným názvem – vrstvy zárodečné. Proces množení a posouvání 
buněk směrem k povrchu kůže, který probíhá v zárodečných vrstvách, zajišťuje její trvalou 
obnovu a kompenzuje proces zevního opotřebení.  
Po vrstvě ostnitých buněk následuje vrstva buněk zrnitých (stratum granulosum), která je 
tvořena jednou, častěji však více vrstvami oploštělých keratinocytů. V této vrstvě začíná 
přeměna  buněčných bílkovin v rohovinu. Mezi vrstvou zrnitou a rohovou může být, ne vždy 
a ne všude, zřetelně vytvořena vrstva lesklých buněk, jako další fáze kontinuální proměny 
před konečným vestavěním buněk do vrstvy rohové. Tento životní cyklus buněk pokožky 
před jejich zánikem zevním mechanickým opotřebením se odhaduje na 26 až 28 dnů. Jak 
člověk stárne, proces se zpomaluje až na dvojnásobek. 
Zcela na povrchu epidermis je rohová vrstva (stratum corneum), tvořená četnými vrstvami 
bezjaderných, extrémně plochých a hustě na sebe kladených zrohovatělých buněk – 
korneocytů. Jednotlivé buňky současně s postupem k povrchu kůže ztrácejí svůj vnitřní 
objem, a proto se smršťují a vrásní. Buňky v rohové vrstvě jsou navzájem propojeny 
v rohovou masu, ze spodních vrstev neustále doplňovanou a na povrchu se za normálních 
okolností olupující v jemných, okem nepostřehnutelných šupinkách. Proces olupování se 
nazývá deskvamace. Denní ztráta rohoviny na povrchu kůže se odhaduje na 6 až 14 g, včetně 
vlasů a nehtů [4, 5, 8, 9]. 
 
2.1.2.2 Dermis 
Dermis (korium) je vazivová část kůže uložená souvisle pod epidermis a zasahuje až do 
subcutis (hypodermis). Zatímco hranice mezi epidermis a dermis je velmi zřetelná, hranice 
mezi dermis a subcutis již tak výrazná není [4, 5, 9, 10, 12].  
Z hlediska napětí, vnitřního pnutí a pružnosti kůže je korium (také nazývané škára) 
společně se svými základními vlastnostmi – mechanickou odolností a pevností – kosmeticky 
nesmírně významnou částí kůže, protože právě ve škáře se projevují první příznaky stárnutí.  
Povrchová část dermis je označována jako papilární dermis, tedy ta část škáry, která je 
svými výběžky zaklíněna mezi výběžky pokožky a tvoří vzájemným zaklíněním pevné, 
dostatečně adaptabilní spojení obou částí kůže – škáry a pokožky [4, 5, 12].  
Hlubší a největší část dermis je tvořena především propojením převážně vláknitých 
elementů, tvořících plstěnou vazivovou kostru. Některá vlákna pronikají do papilární části. 
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Část vláken této pleteně je označována jako vlákna kolagenní. Tato vlákna tvoří největší 
součást dermis a jsou spletena ve vazivové snopce. Kolagenová vlákna se spojují s dlouhými 
řetězci molekul sacharidů nazvaných glykosaminoglykany (či mukopolysacharidy) a tvoří 
komplexy s vysokou schopností vázat vodu. To zajišťuje vysoké vnitřní napětí (pevnost) 
mladé kůže. S přibývajícím věkem kůže stárne a schopnost dermis vytvářet tyto komplexy se 
snižuje – tím se snižuje i její schopnost vázat vodu. V důsledku toho začíná být kůže ochablá 
a náchylnější k tvorbě vrásek. Vedle těchto snopců kolagenního vaziva jsou ve škáře i vlákna 
jiného charakteru; tvoří retikulární síťovinu. Mají jiné uspořádání i jiné složení než vlákna 
kolagenní. Tvoří síť, do níž jsou ještě vetkána vlákna elastická – ta jsou ve srovnání se snopci 
kolagenních vláken mnohem tenčí. Kolagenní vlákna zajišťují tzv. turgor pleti, zatímco 
vlákna elastická tzv. tonus [4, 5, 9, 12, 13]. 
 
V dermis se také nacházejí vlasové kořínky (cibulovité zakončení vlasového folikulu, kde 
se vyvíjí vlas), mazové žlázy (ty téměř vždy ústí do vlasového folikulu) a potní žlázy. Vlas 
vyrůstající z vlasové matrix kořene prochází na povrch kůže otvorem zvaným folikul. Tuky 
produkované v mazových žlázách se dostávají na kožní povrch rovněž vlasovými folikuly. 
Pot je z potních žláz vylučován vývody, jež procházejí z potní žlázy přes epidermis až na 
kožní povrch. Vlhkost a maz vylučované potními a mazovými žlázami tvoří společně 
epidermální hydrolipidický film, který pokrývá celý kožní povrch a zajišťuje hydrataci kůže 
[4, 5, 12].  
 
2.1.2.3 Subcutis 
Subcutis (hypodermis) je nejhlubší vrstvou kůže. Je tvořena tukovou a vazivovou tkání. 
Tukové buňky jsou v této vrstvě shluknuty do tukových lalůčků, které jsou propojeny 
speciálně uspořádanými kolagenními vlákny, tvořícími septa (přepážky) mezi jednotlivými 
lalůčky. Vazivovou kostru tvoří síť hrubých vazivových snopců, které obepínají laloky tukové 
tkáně. Tuková tkáň je zásobena velkým množstvím krevních cév. Funkcí subcutis 
(označováno též jako podkoží) je chránit hlouběji ležící orgány od mechanického poškození 
a proti teplotním rozdílům. Lalůčky tukových buněk tvoří vrstvu, která funguje jako tlumič 
nárazů na fascii (vazivový obal svalů), a svalovou tkáň, která se nachází pod ní. Podkoží je 
také energetickým rezervoárem a organismus zde ukládá přebytky svých energetických 
zdrojů. Tkáň podkoží bez tukových buněk neexistuje a stejně jako škára není na celém těle 
stejně silná. Počet tukových buněk je v různých částech těla různý. 
Podkožní tukový polštář podmiňuje i pohyblivost kůže. Jeho úbytek způsobuje 
v pokročilém věku nejen vyzáblost, ale zhoršuje i regulaci místní a celkové teploty [4, 5, 14]. 
 
2.1.3 Význam a fyziologie kůže 
Z hlediska biologické účinnosti lze kůži chápat jako hraniční orgán mezi vnitřním a zevním 
prostředím.  
Povrch kůže pokrývá hydrolipidický film (emulze vody a tuků), který funguje jako vnější 
bariéra, chránící před pronikáním mikroorganismů. Zdravá pokožka si zachovává rovnováhu 
vodných a tukových složek a tak zůstává vláčná.  
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Ve vodném podílu hydrolipidického filmu jsou přítomny slabě kyselé komponenty, díky 
kterým tvoří vodní podíl ochranný kyselý plášť plnící tři důležité funkce [4, 15, 16]:  
 
1. Podporuje tvorbu epidermálních lipidů, které pomáhají udržovat bariérovou funkci. 
2. Nepřímo chrání před pronikáním mikrobiálních patogenů. 
3. Přímo chrání před zásaditými látkami. 
 
Složení povrchového kožního  
filmu:    
1   Pot  
2   Lipidy z mazových žláz  
3 Korneocyty - buňky rohové 
vrstvy v průběhu olupování  
4 Látky, které jsou výsledkem 
procesu kornifikace (rohovatění 
buněk)  
5 Voda z nejhlubších vrstev, 
která se dostala na kožní povrch                          
(transepidermální voda) 
Obr. 3: Faktory ovlivňující složení povrchového kožního filmu [15] 
 
Ochranný kyselý plášť obsahuje kyselinu mléčnou a různé aminokyseliny z potu, volné 
mastné kyseliny z kožního mazu, aminokyseliny a kyselinu pyrolidin-karboxylovou vznikající 
při procesu rohovění buněk. Hodnota fyziologického pH kůže je 5,4-5,9. V tomto rozmezí pH 
je kůže osídlena normální kožní mikroflórou a patogenní mikroorganismy se nemohou 
množit.  
Kyselé prostředí je důležité pro aktivitu enzymů zajišťujících syntézu důležitých 
epidermálních lipidů, pro tvorbu lipidové dvouvrstvy a pro obnovu rohové vrstvy po 
mechanickém a chemickém poškození [17].  
 
Pro udržení vláčnosti pokožky je nejdůležitější hydratace. U mladé pokožky představuje 
obsah vody v horní rohové vrstvě 10-20 % veškeré vody v těle. Pokožka získává vlhkost 
z vody obsažené v hlubších vrstvách a z vylučovaného potu. Nedostatek hydratačních látek 
nebo mimořádně nízká vlhkost mohou vést ke zvýšeným ztrátám vody pokožkou. Obličej 
a ruce jsou vystaveny vnějším vlivům více než jiné části těla, a proto jsou k dehydrataci 
náchylnější. Přirozené hydratační látky z potu a mazu, nebo ty, které vznikají při procesu 
rohovatění kůže, napomáhají udržet optimální míru hydratace v rohové vrstvě. Bez 
přirozených hydratačních faktorů by docházelo k výraznému odpařování vody a pokožka by 
byla suchá a rozpraskaná [1, 18]. 
Kůže chrání lidské tělo před mechanickými, chemickými, mikrobiálními a fyzikálními 
vlivy (Obr. 4) (Tab.1) [4, 16, 19]. 
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Obr.  4: Funkce kůže [4, 19] 
Kůže chrání organismus před těmito faktory (Obr. 4):  
1. chlad, horko, UV záření 
2. tlak, rány, odírání 
3. chemické látky 
4. množení mikroorganismů na povrchu kůže (tvorba ochranného kyselého pláště) 
5. ztráta tepla a vody. 
Kůže plní ale také další funkce: 
6. chrání před průnikem mikroorganismů 
7. vstřebává určité látky  
8. zajišťuje pocení (chlazení) 
9. reguluje teplo pomocí dermálního cévního systému 
10. obsahuje smyslová zakončení rozpoznávající tlak, chvění, doteky, bolest a teplotu. 
 
 
Tab.  1: Ochranné mechanismy kůže proti škodlivým vlivům [19] 
 
Škodlivé vlivy Ochranný mechanismus kůže 
Mechanické poranění Zesílení rohové vrstvy (tvorba otlaků). 
Pružnost dermis a podkožní tukové tkáně. 
Zásadité látky Pufrovací schopnost hydrolipidického 
filmu (tj. udržení přirozeného pH) a 
ochranného kyselého pláště. 
Pronikání kožních bakterií Bariéra rohové vrstvy, hydrolipidický 
film. 
Dehydratace Epidermální lipidy, přirozené hydratační 
faktory. 
UV záření Zvýšená tvorba melaninu, zesílení rohové 
vrstvy vyvolané světelným zářením. 
Horko Pocení, rozšíření kožních cév. 
Chlad Smrštění kožních cév. 
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2.2 Typy pleti 
Každý člověk má pokožku s různými individuálními vlastnostmi, podle nichž by se měla 
orientovat péče o ni. Pleť bývá obvykle členěna na normální, mastnou, suchou a smíšenou. 
Podle typu pleti volíme dané kosmetické výrobky. Vlastnosti pokožky se ovšem s věkem 
mění, a proto je třeba v různých obdobích života měnit i kosmetické výrobky [20]. 
2.2.1 Normální pleť 
Normální pleť je označována jako eudermická: má jemné póry a je dobře prokrvována. 
Bývá lehce narůžovělá a stejnoměrně průsvitná. Póry jsou jemné a téměř neznatelné. Díky 
stejnoměrnému promašťování není ani příliš mastná, ani příliš suchá, a nepůsobí proto 
problémy. Je na pohled velmi pěkná a pružná [21, 22, 23, 24, 25, 26]. 
 
 
Obr. 5: Struktura normální pleti pod elektronovým mikroskopem [23] 
2.2.2 Mastná pleť 
Je hrubší a vyznačuje se zřetelně rozšířenými póry a tvorbou komedonů. Ucpané póry 
mohou být příčinou zánětu, tato pleť je náchylná ke vzniku akné. Nadměrně se leskne, není 
rovnoměrně průsvitná a často je bledá nebo nažloutlá. Na druhou stranu je mastná pleť 
relativně odolná, díky mastnému filmu je dobře chráněna proti vysychání, silnější zrohovatělá 
vrstva ji chrání před vnějším poškozením. Proto zůstává mastná pleť ze všech druhů pleti 
nejdéle hladká a vrásky vznikají později a nejsou tak hluboké. Přesto vyžaduje tato pleť 
zvýšenou péči, zejména v pubertě. Jde nejen o její pravidelné hluboké čištění, ale i o správnou 
životosprávu [20, 21, 23, 24, 25, 26]. 
 
 
Obr. 6: Struktura mastné pleti s kožním mazem a kapkami potu pod elektronovým 
mikroskopem [23] 
2.2.3 Suchá pleť 
Je zhrubělá, načervenalá, se suchými olupujícími se místy, často svědí. Je méně odolná 
a vzhledem k nedostatečné činnosti mazových žláz působí jako slabá. Suchá pleť je náchylná 
k zánětům, vzniku zarudnutí, nesnášenlivosti řady kosmetických přípravků i tvorbě vrásek. Je 
velmi choulostivá na ošetřování a vyžaduje zvýšené množství péče. Někdy se u ní objevují 
i příznaky předčasného stárnutí [9, 21, 23, 24, 25, 26]. 
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Obr. 7: Struktura suché pleti s odlupujícími korneocyty pod elektronovým mikroskopem [23] 
 
2.2.4 Smíšená pleť 
Vzniká díky nerovnoměrnému rozložení a funkci mazových žláz. Smíšená pleť je typická 
tím, že na čele, bradě a nosu je mastná (tzv. T-zóna (Obr. 8)) s rozšířenými póry, zatímco na 
tvářích je normální až suchá. Je to způsobeno tím, že je nestejnoměrně promašťována. Tento 
typ pleti je nejčastější. Smíšená pleť je velmi náročná na volbu kosmetických přípravků [21, 
23, 24, 25, 26].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8:  T-zóna [27] 
 
2.3 Pleťové masky 
Pleťové masky se na rozdíl od většiny kosmetických přípravků určených k dennímu 
používání aplikují periodicky v určitých časových intervalech. Patří k nejoblíbenějším 
způsobům péče o pleť v domácí i odborné kosmetice. Doplňují soustavnou péči a nabízejí 
okamžitý a viditelný účinek, který je znatelný zejména ve vrchních vrstvách pokožky. 
Krátkodobě pleť osvěží a zlepší její vzhled [3, 4, 28].   
 
Pleťové masky nejsou novým přípravkem, v kosmetické praxi se užívaly odedávna. Jsou 
známé už z třetího tisíciletí před naším letopočtem, a to v rozmanitém složení rozličných 
přírodních materiálů. Dnes jsou pleťové masky nejčastěji kombinací přírodních a syntetických 
látek a uplatňují se v nich různé druhy materiálů podle toho, co se od nich požaduje.  
Masky se rozdělují jednak podle charakteru pleti, jednak podle účelu, pro který se aplikují. 
Druh základu pro masku i charakter účinných látek je dán aktuálním stavem pleti. Nemůže 
tedy existovat univerzální základ ani univerzální účinné složení masky. Na trhu je možno se 
setkat s rozdělením masek na masky pro pleť suchou, mastnou, nečistou (dysseborrhoickou) 
a normální, dále pak na pleť ochablou, citlivou apod. [4, 28]. 
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Rozdělení masek podle účelu, kterého chceme dosáhnout [4]: 
• regenerační,  
• tonizační, 
• zvláčňující – promašťující, 
• hyperemizující – prokrvující, 
• adstringentní – stahující, 
• hydratační, 
• zklidňující, 
• protizánětlivé, 
• antiseborrhoické, 
• bělící, 
• čistící, 
• změkčující, 
• osvěžující. 
 
Účinky většiny masek jsou kombinované a jsou závislé též na typu použitého základu.  
Podle základu se masky rozlišují na [4]:  
• pevné,  
• mastné,  
• emulzní (O/V – olej/voda), (V/O – voda/olej), 
• gelové, 
• vysychavé pasty, 
• měkké pasty, 
• prachové s ředidlem.  
Jejich účinek tkví ve zvýšeném prokrvení, adstrigentním působení na povrchové vrstvy 
pokožky nebo nabobtnání buněk rohové vrstvy, zvýšení turgoru a vyrovnání nerovnosti 
kožního povrchu, dále upravují činnost mazových a potních žláz a stahují póry, působí 
protizánětlivě, omezují tvorbu vrásek a mají také účinek psychologický [4].   
 
2.3.1 Výběr pleťové masky 
Při výběru masky je třeba si uvědomit, jaký účinek je od ní požadován [4]. 
U normální pleti je požadováno osvěžení, udržení tonizace pleti, zachování správné 
hydratace. U normální stárnoucí pleti je kromě tonizace nutná také regenerace a rehydratace. 
Pro oba tuto typy pleti je možné volit kterýkoliv základ. Normální pleť má většinou mastnější 
střed obličeje a sušší partie postranní, proto je možno kombinovat dvě masky s různým 
základem. Na střed je možno aplikovat masku se základem suššího typu, např. prachovou, 
pastovou, gelovou a na postranní partie emulzní, mastnou, popř. též gelovou.  
U suchých pletí je požadována hydratace, prokrvení (hyperemizace), zvláčnění – 
promaštění. U suchých stárnoucích pletí je kromě toho též požadována regenerace 
a rehydratace. Pro oba typy suchých pletí nejsou vhodné masky s vysychavým základem, 
tj. masky prachové nebo pasty vysychavého charakteru [4]. 
U mastných pletí je požadován adstringentní, antiseborrhoický a změkčující účinek 
s možností odstranění zhrubělé rohové vrstvy. U mastných stárnoucích pletí je kromě 
uvedených účinků požadováno ještě regenerační a hydratační působení. Je dokázáno, že se 
zřetelem k zvýšené tvorbě olejovitého mazu a tím k větší ochraně povrchu kožním filmem, 
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dochází u této pleti ke stárnutí mnohem pomaleji. (Silnější vrstva mazu zabraňuje odpařování 
vody z pokožky). U obou mastných pletí jsou nevhodné masky s mastným základem. 
U dysseborrhoických pletí s výraznými komedony – popř. se začínajícími projevy akné – 
jsou vhodné masky s účinky nejen adstringentními, ale i protizánětlivými a změkčujícími, 
umožňujícími šetrné hluboké čištění. I u těchto pletí je nevhodný emulzní nebo mastný 
základ. 
Pro citlivou pleť, eventuálně s rozšířenými žilkami, jsou vhodné masky s účinkem 
uklidňujícím a protizánětlivým. V žádném případě nesmí být použity masky prokrvující 
(hyperemizační). Základ masky je určován podle toho, jde-li o pleť mastnou, suchou, 
normální či dysseborrhoickou.  
Pro pleť s nepravidelnou pigmentací je základním požadavkem bělení pleti [4]. 
 
2.4 Obličejové masky Doliva s olivovým olejem 
Firma Medipharma cosmetics vyrábí kosmetické výrobky řady Doliva, jejichž základ tvoří 
olivový olej. Přípravky firmy jsou zpracovávány z nutričně nejcennějších toskánských 
olivových olejů – všechny musí mít predikát „extra Vergine“. Firma olej nakupuje přímo 
u pěstitelů v Buti, malé obci v Toskánsku. Olivový olej je zde vyrobený kultivovaně a splňuje 
vysoké nároky na kvalitu, čímž představuje vhodný základ pro inovované přípravky k péči 
o pokožku s intenzivně pečujícími a účinnými přírodními látkami. Čisté účinné látky zajišťují 
intenzivní péči o pleť. Řada Doliva obsahuje výrobky k péči o obličej, tělo i vlasy. Produkty 
v sobě zahrnují i obličejové masky [29].  
 
Tato práce se zabývá složením a hodnocením schopností hydratace následujících masek 
[30]:  
 
1. Doliva obličejová maska proti pigmentovým skvrnám 
Maska obsahuje panenský olivový olej, výtažek z ananasu a vitamin C. Přírodní 
enzym ananasu může mírnit lehká kožní podráždění a pigmentační změny. Výrobce 
deklaruje podporující péči při pigmentových skvrnách způsobených sluncem.  
Použití: 1-2 x týdně nanést na vyčištěnou pleť a nechat působit asi 10 minut. Zbytky 
masky odstranit kosmetickým ubrouskem. 
 
2. Doliva olivová hydratační maska na suchou a citlivou pokožku 
Maska obsahuje panenský olivový olej, panthenol a vitamin E. Jojobový olej a olej 
z ořechů Shea zabraňují vysušení pokožky. Obsahové látky přirozeně regulují vlhkost 
pleti. Výrobce deklaruje, že maska viditelně zjemňuje pokožku, výborně se vstřebává 
a nesmývá se. 
Použití: po očištění pokožky rovnoměrně nanést 1-2 mm silnou vrstvu na tvář, krk 
a dekolt. Po 5-10 minutách pomocí kosmetického tamponu nebo navlhčeného ručníku 
setřít případné zbytky masky. Maska se nesmývá. 
 
3. Doliva Olivová uvolňující maska na dehydratovanou pleť 
Maska obsahuje panenský olivový olej, kakaové máslo a olej z oříšků Shea. Výrobce 
deklaruje, že maska zklidňuje, intenzivně ošetřuje dehydratovanou pleť a dodává pocit 
jemnosti.  
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Použití: masku nanést na čistou pleť a nechat působit asi 10 minut. Nevstřebané 
zbytky masky setřít kosmetickým ubrouskem.  
 
4. Doliva ošetřující maska na suché a drsné ruce 
Maska obsahuje panenský olivový olej, mléčné proteiny a mandlový olej. Výrobce 
deklaruje zjemnění a zvláčnění pokožky.  
Použití: 1-2 x týdně nanést silnou vrstvu masky na pokožku rukou a nechat působit asi 
5 minut. Zbytky masky rozetřít jako krém. 
 
5. Doliva olivová rozjasňující čistící pleťová maska 
Maska obsahuje panenský olivový olej, výtažek z mořských řas a mořskou sůl. 
Obsažené minerály uvolňují zrohovatělé části pokožky. Výrobce uvádí, že maska 
zabraňuje znečištění pleti. 
Použití: masku nanést na čistou pleť a nechat působit asi 10 minut. Poté smýt vlažnou 
vodou. 
 
6. Doliva olivová ranní maska pro osvěžení pleti 
Maska obsahuje panenský olivový olej, kofein, karnitin a výtažek z citronů. Výrobce 
deklaruje, že maska pokožku oživí a dodá jí zářivý vzhled.  
Použití: masku nanést na čistou pleť a nechat působit asi 5 minut. Poté smýt vodou. 
 
7. Doliva olivová večerní osvěžující maska k povzbuzení vyčerpané pleti 
Maska obsahuje panenský olivový olej a výtažek z fíků. Maska působí regeneračně, 
podporuje syntézu kolagenu a oživuje unavenou pokožku. Výrobce deklaruje dodání 
svěžesti a hydrataci pokožky.  
Použití: masku nanést na čistou pleť a nechat působit asi 10 minut. Nevstřebané 
zbytky masky setřít kosmetickým ubrouskem.  
 
8. Doliva obličejová maska k zachování letního opálení 
Maska obsahuje panenský olivový olej, rakytníkový olej a vitamin E. Karotenoidy, 
které jsou obsaženy v oleji rakytníku, pomáhají zachovávat letní opálení. Výrobce 
deklaruje, že maska zklidňuje sluncem namáhanou pokožku a chrání ji před stárnutím 
způsobeným vnějšími vlivy prostředí. 
Použití: masku nanést na předem očištěnou pleť a nechat působit 5 minut. Vynechat 
ústa a partie kolem očí. Poté setřít kosmetickým ubrouskem a zbytky masky odstranit 
vlažnou vodou. 
 
9. Doliva uklidňující maska na dekolt při slunečních alergiích 
Maska obsahuje panenský olivový olej, olej z kamélií a panthenol. Podrážděná 
pokožka má sklon k alergickým reakcím a obsažené látky podporují její regeneraci. 
Výrobce uvádí, že lehká kožní podráždění mohou být zmírněna a pokožka je na dotek 
jemná a hebká. 
Použití: masku bohatě nanést na předem očištěnou pokožku v oblasti dekoltu a nechat 
asi 5 minut působit. Zbytky masky odstranit kosmetickým tamponem. 
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10. Doliva olivová pleťová maska k potlačení mimických vrásek 
Maska obsahuje panenský olivový olej a extrakt z granátového jablka. Podporuje 
tvorbu kolagenu. Výrobce deklaruje, že maska pokožku uvolňuje a vyhlazuje. 
Použití: masku nanést na čistou pleť a nechat působit asi 10 minut. Nevstřebanou 
masku setřít kosmetickým ubrouskem. 
 
2.4.1 Olivovník evropský 
Olivovník evropský (Olea europaea L.) (Obr. 9) se do systému zařazuje k čeledi 
olivovníkovité (Oleaceae). Lidový název je oliva pravá [31]. Olivovník je zdrojem velmi 
cenného oleje získávaného z plodů, u nějž moderní věda prokázala pozitivní účinky na lidské 
zdraví [32, 33]. 
 
 
             
Obr. 9: Olivovník evropský [34, 35]            
 
2.4.1.1 Historie 
Olivovník je jedna z nejstarších kulturních rostlin na Zemi. Jeho plody a jejich olej patří 
vedle obilí a vína k nestarším známým potravinám naší civilizace. Olivovník byl symbolem 
míru, plodnosti a blahobytu. Plinius starší, velký historik a spisovatel starého Říma, ve svém 
díle Naturalis historia píše: „S výjimkou vinné révy nedává žádná jiná rostlina plody, které by 
byly srovnatelné s významem olivy”. Už Plinius se nezmiňoval o olivách pouze jako 
o potravinách, nýbrž upozorňoval rovněž na různé jiné možnosti použití. Olivový olej sloužil 
také ke kosmetickým účelům a v lékařství jako mast, neboť v antice vládlo přesvědčení, že 
tento olej může člověku přes kůži dodávat zdraví a dlouhověkost. Dále byl používán 
v olejových lampách ke svícení a jako konzervační látka pro mnoho jídel [36, 37]. 
 
2.4.1.2 Oliva – plod olivovníku 
Plodem je vejcovitá peckovice podobná švestce (Obr. 9), označovaná názvem oliva. Dužina 
plodu, která je kolem tvrdé pecky, obsahuje velké množství oleje. Proces tvorby oleje se 
navenek projevuje změnou barvy: z nezralé zelené se stává fialově zbarvený plod, který 
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s přibývající zralostí stále více tmavne. Mezitím oliva neustále tvoří olej. Jakmile plně 
dozraje, činí podíl oleje podle druhu mezi 15 a 35 %. V tomto stádiu se oliva lehce uvolňuje 
od větve, což usnadňuje utrhnutí [36, 37, 38]. Plod má charakteristickou hořkou chuť, kterou 
způsobuje oleuropein (Obr. 10) [39].  
 
 
 
Obr. 10: Oleuropein [40] 
 
2.4.1.3 Použití olivového oleje 
Olivový olej má široké spektrum použití – při výrobě pokrmů, v kosmetickém 
a farmaceutickém průmyslu. Je typickou součástí středomořské kuchyně. Olivový olej má 
vysoký podíl (až 80 %) jednoduchých nenasycených mastných kyselin a patří k nejzdravějším 
olejům. Přírodní léčitelství jej považuje za velmi dobré laxativum. Bývá nazýván „tekutým 
zlatem”. Už starověcí Egypťané jej používali na výrobu krémů a parfémů a říká se, že první 
protivráskový krém vytvořila Kleopatra právě z olivového oleje [37, 41]. 
Olivový olej extra vergine s obsahem přírodního vitaminu E a fenolických látek, jako je 
jednoduchý fenol oleuropein (Obr. 10) a flavonoidy, má vysoký antioxidační účinek 
a z tohoto důvodu je ideální k výrobě kosmetiky pro péči o pokožku. Bylo zjištěno, že zevní 
používání olivového oleje má pozitivní vliv na strukturu pokožky [42, 43, 44]. Urychluje 
léčení ran, popálenin a změkčuje jizvy. Je vhodný pro ošetření hrubé pleti se sklonem 
k zánětům. Užívá se také k ošetřování ekzémů a bércových vředů. Výborně se hodí na 
masáže. Známé jsou také vlasové masky s obsahem olivového oleje [37, 45]. Používá se jako 
vyhlazující přísada a rozpouštědlo [46]. 
  
2.4.1.4 Kategorizace olivového oleje 
Podle IOC (International Olive Council) jsou olivové oleje rozděleny na [47]:  
 
A. panenské olivové oleje:  
Extra panenský (extra vergine, extra virgin) – nejkvalitnější olej, zachovává si nejvíce 
účinných látek a obsah volných mastných kyselin v něm může být maximálně 0,8 g na 100 g 
oleje. Olej pochází z prvního lisování za studena a jeho barva je nazelenalá či hnědozelená. 
Povolená koncentrace jednotlivých mastných kyselin (MK) v tomto oleji stanovená IOC je 
uvedena v Tab. 2. 
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Tab. 2: Povolená koncentrace MK v extra panenském olivovém oleji podle IOC [48] 
 
Název kyseliny Počet uhlíků Povolená koncentrace (%) 
palmitová C 16:0 7,5 - 20,0 
palmitoleová C 16:1 0,3 - 3,5 
steaová C 18:0 0,5 - 5,0 
olejová C 18:1 55,0 - 83,0 
linolová C 18:2 3,5 - 21,0 
linolenová C 18:3 < 0,1 
arachidonová C 20:0 < 0,6 
gadoleová C 20:1 < 0,4 
 
Panenský (vergine, virgin) – vyrábí se z celých plodů bez použití tepelných úprav, 
rozpouštědel a jiných chemických látek. Obsah účinných látek musí být rovněž vysoký 
a obsah volných mastných kyselin může být maximálně 2 g na 100 g oleje. 
Obyčejný panenský – obsah volných mastných kyselin může být maximálně 3,3 g na 100 g 
oleje. 
 
B. rafinované olivové oleje  
Jedná se o olivové oleje získávané rafinací panenských olivových olejů. Během procesu 
rafinace se olej zahřívá, čímž se mění. Obsah volných mastných kyselin může být maximálně 
0,3 g na 100 g oleje.  
 
C. olivové oleje  
Jedná se o rafinované oleje s příměsí panenského olivového oleje. Přimícháním panenského 
olivového oleje získá olej částečně zpět typické aroma, které se při rafinaci ztrácí. Obsah 
volných mastných kyselin může být maximálně 1 g na 100 g. 
 
2.4.1.5 Chemické složení olivového oleje 
Olivový olej je čirý, bezbarvý nebo zeleno-žlutý, nerozpustný v alkoholu. Po ochlazení na 
teplotu cca 10°C se zakalí, při teplotě okolo 0°C se mění v hmotu podobnou máslu. 
 
Olivový olej je složený především z mastných kyselin (MK) – 95-98 %, dále pak 
z vitamínů, těkavých složek, složek rozpustných ve vodě a mikroskopických částic oliv [49]. 
Mezi hlavní MK patří mononenasycené (kyselina olejová (Obr. 11)), s nepatrným množstvím 
nasycených (kyselina palmitová a stearová) a adekvátním množstvím polynenasycených 
(linoleová a α-linoleová) (Tab. 2). Zbylá část olivového oleje (1-2 %) je tvořena širokým 
spektrem minoritních složek, které dávají oleji jeho unikátní chuť, vůni a přispívají 
k významným nutričním vlastnostem [41, 48]. 
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Obr. 11: Kyselina olejová [50] 
 
Mezi minoritní složky oleje patří [41, 48]:  
• α-tokoferol – slouží jako antioxidant  
• fenolové sloučeniny – hrají hlavní roli jako antioxidanty, přispívají k hořkosti 
olivového oleje a mají vliv na jeho barvu. Mezi nejdůležitější patří 
hydroxytyrosol a oleuropein (Obr. 10), které mají schopnost snižovat hodnoty 
cholesterolu, shlukování krevních destiček a nebezpečí vzniku nádorů.  
• karotenoidy – β karoten a lutein – jsou odpovědné za žlutou barvu 
• skvalen – má antioxidační vlastnosti a podporuje imunitu kůže  
• fytosteroly 
• chlorofyl – má vliv na žádanou zelenou barvu oleje.  
 
Velký podíl kyseliny olejové (Obr. 11), která slouží jako konzervační látka a působí jako 
změkčovadlo, umožňuje delší dobu skladování těchto olejů. Chemickou stabilitu olivového 
oleje navíc zvyšují i přírodní antioxidanty, které jsou v olivách běžně přítomny. Přítomnost 
většího množství antioxidantů je důležitá – odlišné antioxidanty působí synergicky, zatímco 
přítomnost pouze jednoho, i když ve velkém množství, není tak efektivní [41]. 
 Předností olivového oleje je relativně nízký podíl kyseliny linolové. Díky tomu se 
v organismu příliš netvoří oxidační látky, které způsobují komplikace při chorobách krevního 
oběhu [41, 51, 52]. 
 
Chemické a fyzikální charakteristiky rafinovaného olivového oleje udávají Tab. 3 a Tab. 4. 
 
Tab. 3: Chemická charakteristika olivového oleje [53] 
 
Chemická charakteristika Metoda Jednotka Hodnota 
Číslo kyselosti Ph. Eur. (2.5.1) mg KOH·g-1 max. 0,5 
Peroxidové číslo Ph. Eur. (2.5.5) meq O2·kg-1 max. 10,0 
Nezmýdelnitelný podíl Ph. Eur. (5.0) % max. 1,5 
Voda Ph. Eur. (2.5.12) % max. 0,1 
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Tab. 4: Fyzikální charakteristika olivového oleje [53] 
 
Fyzikální charakteristika Metoda Hodnota 
Relativní hustota (20°C) Ph. Eur. (2.2.5) cca 0,913 [g·cm-3] 
Index lomu (20°C) Ph. Eur. (2.2.6) 1,468 - 1,471 
Absorbance (270 nm) Ph. Eur. (2.2.25) 0,20 - 1,20  
 
2.4.2 Voda – složka společná všem obličejovým maskám Doliva 
Voda je převažující složkou všech organismů. Lidská buňka obsahuje přibližně 80 % vody, 
celé tělo více než 60 % [54].  
Vodu lze považovat za základní kosmetickou surovinu. Používá se jako rozpouštědlo – 
rozpouští mnoho základních složek, nepoškozuje je a pro normální pokožku je zcela 
nezávadná. Samozřejmou podmínkou jejího použití je hygienická nezávadnost [4, 55]. 
Takovou vodu je možno připravit třemi způsoby, z nichž každý má své klady i zápory. První 
a nejstarší je příprava čisté vody destilací. Poskytuje vodu dobré kvality, ale její nevýhodou je 
velká energetická náročnost a značná spotřeba chladicí vody [4].  
Druhou metodou přípravy čisté vody je její demineralizace pomocí iontoměřičů. Jsou to 
syntetické pryskyřice, které mění kationty rozpuštěných solí (hlavně Mg2+, Ca2+) za kationt 
H3O+. Tento typ iontoměřičů je nazýván katexy. Druhý typ, známý jako anexy, zaměňuje 
anionty rozpuštěných sloučenin (většinou CO32-, HCO3-, SO42-) za aniont OH-. Jsou-li použity 
oba typy iontoměřičů současně, je získána voda neobsahující minerální látky. Problémem 
však může být přetrvávající mikrobiální znečištění, které mohou zhoršovat i přetrvávající 
mikroorganismy na povrchu částic iontoměřičů. Vodu je možné podle potřeby sterilizovat 
různými způsoby, např. ultrafialovým zářením. K tomuto účelu jsou vyvinuty speciální zářiče. 
Výhodou je využití veškeré vstupující vody a nízká energetická náročnost. 
Poslední metodou je čištění vody pomocí reverzní osmózy. Tato metoda využívá vlastnost 
polopropustných membrán, což jsou membrány, které propouštějí pouze molekuly vody 
a nikoliv molekuly rozpuštěných látek. Působením proti osmotickému tlaku „odfiltruje” 
polopropustná membrána nejenom molekuly rozpuštěných látek, ale i mikroorganismy. 
Získaná voda je teoreticky čistá a sterilní. Skutečná kvalita vody je samozřejmě závislá na 
konstrukci a stavu použitého přístroje. Faktem však je, že nejčistší voda pro nejrůznější účely 
se dnes vyrábí právě na těchto přístrojích [4]. 
 
2.4.3 Složení jednotlivých obličejových masek Doliva 
Vyhláška 444/2004 Sb. udává povinnost výrobce uvádět na obal kosmetického prostředku, 
do kterého je naplněn, případně i na vnější obal kosmetického prostředku, ve srozumitelném, 
čitelném a nesmazatelném provedení seznam ingrediencí. Ingredience (přísady) musí být 
uváděny v sestupném pořadí podle hmotnosti v době jejich přidání. Seznamu musí předcházet 
slovo „Ingredients“. Pokud není možné z praktických důvodů uvést daný seznam na 
příslušném obalu, lze jej uvést na samolepce, pásce nebo příbalovém listu, který je vložen 
nebo připevněn ke kosmetickému prostředku. Ingredience v koncentracích nižších než 1 % 
mohou být uvedeny v jakémkoli pořadí po ingrediencích, jejichž koncentrace přesahuje 1 %. 
Název ingredience musí být uveden podle společného názvosloví INCI (International 
Nomenclature for Cosmetics Ingredients), popřípadě, pokud není možné uvést název podle 
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INCI, je možné užít jiné označení – např. chemický název, název podle Evropského lékopisu, 
číslo CAS, apod. [56].  
2.4.3.1 Doliva Obličejová maska proti pigmentovým skvrnám 
INCI: Aqua  
Chemický název nebo IUPAC: Voda  
(viz. kap. 2.6.2) 
 
INCI: Cetearyl Alcohol  
Chemický název nebo IUPAC: C16-18 alkoholy 
Jedná se o směs mastných alkoholů, které se vyrábí pro průmyslové využití synteticky 
z přírodních (hovězí lůj nebo rostlinné tuky) nebo z petrochemických meziproduktů. 
V kosmetice se užívá hlavně jako konzistenční činidlo v emulzích – způsobuje, že jsou hustší 
a krémovější. Dále se používá jako vyhlazující přísada, emulgátor, stabilizátor emulze – 
zvyšuje jejich jemnost a stabilitu, zneprůhledňovací přísada a regulátor viskozity [46, 55, 57].  
 
INCI: Caprylic/Capric Triglyceride  
Jedná se o směsné triacylglyceroly oktanové kyseliny a dekanové kyseliny.  Jsou výborným 
dispergačním prostředkem a používají se jako vyhlazující přísada a rozpouštědlo [46, 58].  
 
INCI: Olea Europaea Oil  
Chemický název nebo IUPAC: Olivový olej 
(viz. kap.2.6.1) 
 
INCI: Bellis Perennis Flower Extract 
Jedná se je výtažek získávaný z květů sedmikrásky obecné (Bellis perennis), což je 
vytrvalá, až 25 cm vysoká bylina. Sbírá se květ nebo kvetoucí nať [59, 60]. Používá se jako 
čistící přísada [46, 61]. 
 
INCI: Mangifera Indica Seed Butter 
Jedná se o tuk získávaný ze semen mangovníku indického (Mangifera Indica) (Obr. 12), 
což je vždyzelený strom s hustou korunou a tmavozelenými listy [46, 60, 62, 63]. Tento tuk 
má podobné složení mastných kyselin a triglycerolů jako kakaové máslo (viz. kap. 2.6.3.3), 
proto může být užíván místo něj [63]. Používá se jako pleťový kondicionér [46, 62].  
 
   
Obr. 12: Mangovník indický [64] 
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INCI: Panthenol 
Chemický název nebo IUPAC:  
(R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid 
Je známý také jako D-panthenol, dexpanthenol nebo provitamin B5 (Obr. 13). 
V produktech k ošetření pleti se používá jako účinná látka, neboť má ve vyšších 
koncentracích stimulující efekt. K jeho důležitým vlastnostem patří podpora hojení, která je 
zajištěna díky urychlenému dělení bazálních buněk [13, 55]. Používá se jako antistatická 
přísada, pleťový kondicionér [46]. Má protizánětlivé a regenerující vlastnosti [65]. Podporuje 
také zadržování vody v pokožce, tedy její hydrataci. Jeho nedostatek se významně projeví na 
kůži – snížením pružnosti, rychlejším stárnutím kůže, svraskáváním a rozvojem vrásek [66].  
 
 
 
Obr. 13: Panthenol [67] 
 
INCI: Glycerin 
Chemický název nebo IUPAC: Glycerol 
Glycerin je v kosmetice označení pro 84-87% roztok glycerolu. Jedná se o alkohol se třemi 
funkčními OH-skupinami. Glycerin je viskozní hygroskopická kapalina sladké chuti, dobře 
rozpustná ve vodě. Je součástí acylglycerolů. Vyrábí se z tuků (esterů glycerolu s vyššími 
mastnými kyselinami) alkalickou hydrolýzou (vedlejší produkt při výrobě mýdel). Používá se 
jako hydratační složka, ale příliš vysoká koncentrace (cca nad 25 %) naopak kůži vody 
zbavuje [1, 13, 55]. Používá se jako denaturační přísada, zvlhčující přísada a rozpouštědlo 
[46]. 
 
INCI: Dimethicone 
Chemický název nebo IUPAC: Poly[oxy(dimethylsiloxan)]/dimethikon 
Jedná se o silikonový olej s řetězcovitou strukturou. Je to řídký, na pokožce lehce 
roztíratelný lipid, který zanechává na kůži hladký sametový pocit. Nedráždí pokožku. Používá 
se jako odpěňovací přísada – silikon ovlivňuje v emulzích rychlé vstřebávání a zabraňuje 
pěnění – a vyhlazující přísada [46, 55]. 
 
INCI: Prunus Amygdalus Dulcis Oil   
Jedná se o neprchavý olej, slabě nažloutlé barvy, bez zápachu, který je získáván lisováním 
za studena ze zralých semen mandloně sladké (Prunus Amygdalus). Patří mezi nejkvalitnější 
kosmetické oleje. Je vhodný pro jakýkoli typ pleti, ale nejvhodnější je pro velmi citlivou pleť 
[1, 4]. Obsahuje převážně triacylglyceroly mastných kyselin – nejvyšší procento představuje 
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kyselina olejová (až 80 %). Snadno se absorbuje do pokožky a díky tomu nezanechává 
mastný  pocit. Pokožku zanechává jemnou, hebkou a hladkou. Je to velmi vyživující olej 
s ochrannými vlastnostmi, ideální pro popraskanou a podrážděnou pokožku [1, 68]. Používá 
se jako vyhlazující přísada a pleťový kondicionér [46, 69].  
 
INCI: Phenoxyethanol 
Chemický název nebo IUPAC: 2-fenoxyethanol 
Jedná se o kapalinu částečně rozpustnou ve vodě s ostrým květinovým aroma. Používá se 
jako konzervační přísada většinou v kombinaci nebo jako rozpouštědlo jiných konzervačních 
látek (např. parabenů). Jeho maximální povolená koncentrace je 1 % [55]. 
 
INCI: Propylene Glycol 
Chemický název nebo IUPAC: Propylen-karbonát 
Jedná se o alkohol se dvěmi funkčními OH-skupinami. Je to čirá, bezbarvá olejovitá 
kapalina podobná glycerinu [4, 55]. Používá se jako pleťový kondicionér, regulátor viskozity  
a rozpouštědlo [46] – zesiluje rozpouštěcí sílu vodné fáze v emulzích a zabraňuje přechodu 
parabenů do olejové fáze, kde nejsou účinné. Při výrobě extraktů slouží jako extrakční činidlo 
[55]. Nejčastěji se používá jako složka emulzních systémů olej/voda (O/V) a hydrofilních 
gelů, kde má roli humektantu, neboli látky zabraňující odpařování vody a nadměrnému 
vysychání přípravku. Má antimikrobiální aktivitu a zvlhčující účinek na pokožku [4].  
 
INCI: Sodium Cetearyl Sulfate 
Chemický název nebo IUPAC: Natrium-hexadecyl-sulfát a natrium-oktadecyl-sulfát (směs) 
Jedná se o sodnou sůl směsi cetyl- a stearylsulfátu. Používá se jako surfaktant, čistící 
a pěnící přísada [46, 70]. V kosmetických přípravcích se užívá v koncentraci od méně než 
0,1 % až do 25 % [70]. 
 
INCI: Tocopheryl Acetate 
Chemický název nebo IUPAC: 
2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl-acetát 
Jedná se o acetát vitaminu E (Obr. 14). Získává se většinou ze synteticky vyráběného 
vitaminu E [55, 71]. Používá se častěji než vitamin E, protože volná fenolová hydroxyl- 
skupina je blokována, díky čemuž je acetát jako takový biologicky neaktivní. I přes tuto 
neaktivitu je pokožka díky acetátu chráněna proti škodlivým efektům slunečního světla. Kvůli 
tomu se předpokládá, že v kůži dochází k hydrolýze a za zjištěnou ochranu odpovídá reakční 
produkt této hydrolýzy – vitamin E [72]. Je odolný vůči světlu a vzduchu (kyslíku). Dobře se 
vstřebává a má hojivé účinky [55]. Používá se jako antioxidant [46].  
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Obr. 14: Acetát vitaminu E [73]  
 
INCI: Magnesium Ascorbyl Phosphate 
Chemický název nebo IUPAC: L-askorbová kyselina-fosfát, hořečnatá sůl (2:3) 
Jedná se o nejstabilnější, ve vodě rozpustný, derivát kyseliny askorbové (vitaminu C). Je 
nedráždivý a projevuje stejnou schopnost podporovat syntézu kolagenu v pokožce jako 
vitamin C, zabraňuje poškození vlivem volných radikálů a potlačuje pigmentaci [74]. Čistý 
vitamin C se ve vodných roztocích rychle rozpadá a ztrácí svou účinnost [55]. Používá se jako 
antioxidant [46]. 
  
INCI: Parfum 
Chemický název nebo IUPAC: Parfémové a aromatické kompozice a jejich výchozí suroviny  
Jedná se o komplikovanou směs přírodních a syntetických vonných látek (vůní), které se 
přidávají do kosmetických preparátů za účelem zvýšení nápadnosti a zpříjemnění použití 
produktu nebo také k překrytí aroma původních složek produktu [55]. Častým jevem jsou 
alergie na parfémy a parfémované kosmetické produkty. V těchto kompozicích jsou totiž 
obsaženy nejrůznější alergeny [75]. Cílem regulace parfumérského průmyslu je zajistit 
bezpečné používání látek tím, že budou stanoveny jejich kvantitativní a kvalitativní limity 
a že dojde k zamezení jejich potenciálně nebezpečných účinků [76]. Dle Evropské kosmetické 
direktivy mohou být veškeré vonné látky, aromatické kompozice a materiály zahrnuty 
dohromady pod označením „perfume” nebo „aroma”. Existuje však 26 aromatických látek, 
deklarovaných jako potenciálně alergenní vonné látky, jež musí být za určitých podmínek 
uvedeny na etiketě [77]. Legislativa ukládá povinnost značení obsahu látky na obal výrobku, 
pokud překročí dané limity popřípadě dobu 20 minut. Limity jsou stanoveny následovně: 
0,001 % v konečném výrobku, pokud se jedná o produkt, který se nesmývá a 0,01 % 
v konečném výrobku pokud se jedná o produkt, který se po nanesení smývá max. do 
20 minut. Tato povinnost je dána vyhláškou č. 444/2004 Sb. (inovovaná vyhláškou 
č. 126/2005 Sb.) [56, 76, 78].  
 
INCI: Ananas Sativus Extract  
Jedná se o výtažek získávaný z plodu ananasu chocholatého (Ananas comosus) (Obr. 15), 
což je mnoholetá, až 1 m vysoká bylina pocházející z tropické jižní Ameriky. Používá se jako 
osvěžující přísada, tonikum a zvlhčující přísada [46, 60].   
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Obr. 15: Ananas chocholatý [79] 
 
INCI: Lecithin 
Chemický název nebo IUPAC: Lecitin 
Jedná se o ester fosfolipidu. Lecithin v kosmetologii nepředstavuje žádnou jednotnou 
skupinu, ale je tvořen mnoha látkami. Jeho hlavní část tvoří ester glycerolu, který je 
esterifikován dvěma mastnými kyselinami a kyselinou orthofosforečnou (fosfátová skupina). 
Na fosfátovou skupinu se ještě vážou různé alkoholy, jako jsou cholin, inozitol, 
monoethanolamin. Lecithin se vyskytuje ve všech rostlinných a živočišných buňkách. Má 
emulgační vlastnosti. V kosmetice se používá jako pomocný emulgátor a zdroj vláčnosti pleti 
v emulzích [55]. Dále se používá jako antistatická a vyhlazující přísada a jako pleťový 
kondicionér [46]. Dříve byl izolován z vaječných žloutků, v dnešní době je získáván ze 
sojových bobů [1] a kukuřice. Procento polárních lipidů a druhy zastoupených mastných 
kyselin závisí na zdroji, ze kterého je lecithin získáván [80].  
 
INCI: Alcohol 
Chemický název nebo IUPAC: Ethanol/Ethylalkohol 
Jedná se o těkavou hořlavou kapalinu. Její chemický vzorec je C2H5OH [4]. Ethanol je 
dobré rozpouštědlo mnoha látek. Jako vodný roztok od 15 hm. % je silným konzervačním 
a dezinfekčním prostředkem. Při vyšších koncentracích (přes 30 %) ethanol dráždí pokožku 
a příliš vysušuje. Není vhodný pro suchou poškozenou pleť. V kosmetice představuje díky 
svému tonizujícímu a osvěžujícímu účinku důležitou surovinu. K alkoholu určenému pro 
použití v kosmetice je často přidáván denaturační prostředek, který jej znehodnotí pro 
případné požití [1, 55].  
 
INCI: Xanthan Gum 
Chemický název nebo IUPAC: Xantanová pryskyřice 
Jedná se o přírodní heteropolysacharid s vysokou molekulovou hmotností a významný 
průmyslový polymer [81, 82]. S vodou vytváří gel. Používá se jako pojivo, stabilizátor 
emulze, regulátor viskozity a gelotvorná přísada [46, 56, 81, 82].  
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INCI: Sorbitol 
Chemický název nebo IUPAC: D-glucitol 
Jedná se o šestimocný alkohol, který se vyskytuje v mnoha jedlých plodech. Vyrábí se 
synteticky – z glukózy [1, 55]. Má mnoho způsobů použití – mimo jiné i jako sladidlo. 
V kosmetice je využívána jeho hydratační schopnost, a proto je užíván jako zvlhčující přísada 
(humektant). Dále se užívá jako změkčovadlo a pleťový kondicionér [1, 46].  
 
INCI: Citric Acid 
Chemický název nebo IUPAC: 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová kyselina 
Jedná se o kyselinu citronovou (Obr. 16). Patří k α-hydroxykyselinám. Na pokožku působí 
lehce keratolyticky – z tohoto důvodu bývá součástí peelingových krémů [55]. Nachází se 
v mnoha druzích ovoce (zvláště v citronech). Kyselina citronová se vyrábí ve velkých 
množstvích nepravou fermentací sacharidů, nejčastěji pomocí plísně Aspergillus niger [83]. 
Používá se jako pufrační přísada a chelatační činidlo [46].  
 
 
 
Obr. 16: Kyselina citronová [84]  
 
INCI: Benzoic Acid 
Chemický název nebo IUPAC: Benzoová kyselina 
Benzoová kyselina (Obr. 17) je nejjednodušší aromatickou karboxylovou kyselinou. 
Karboxylová skupina je vázána přímo na benzoové jádro. Jedná se o bílou, krystalickou látku, 
málo rozpustnou ve vodě, benzenu a acetonu, rozpustnou v ethanolu. Její vodný roztok je 
slabě kyselý [85]. Je velmi rozšířená v rostlinných materiálech. V silicích se vyskytuje hlavně 
ve formě esterů. Její obsah v ovoci je velmi nízký [83]. Používá se jako jemný dezinfekční 
prostředek. Má antimykotické a antiseptické účinky. Představuje konzervační prostředek 
v kyselé oblasti [46, 86].  
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Obr. 17: Benzoová kyselina [87] 
 
INCI: Dehydroacetic Acid 
Chemický název nebo IUPAC: 3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dion 
Jedná se o kyselinu dehydroacetovou, která se používá jako konzervační prostředek 
kosmetických produktů a také jako antimikrobiální přísada. Je velmi stabilní a netěkavá.  
Maximální koncentrace je 0,6 %. Téměř nevyvolává alergické reakce [55, 86].  
 
INCI: Phenethyl Alcohol 
Chemický název nebo IUPAC: 2-fenylethan-1-ol 
Jedná se o jednoduchý primární aromatický alkohol s příjemným květinovým aroma, díky 
kterému je používán jako složka v mnoha kosmetických i potravinářských produktech [88]. 
Používá se jako deodorační přísada [46].  
 
INCI: Melissa Officinalis Oil 
Jedná se o prchavý olej získávaný vodní destilací z nadzemních částí meduňky lékařské 
(Melissa Officinalis), což je vytrvalá, aromatická bylina [46, 60, 89, 90]. Listy obsahují 
antioxidanty v podobě kyseliny karnosové, ursolové a oleanové [90, 91]. Tento esenciální olej 
je známý také jako balzám. Je průhledný, mírně viskózní, se sladkým citrusovým aroma [80, 
81]. V kosmetice se používá jako tonikum a přísada k maskování pachu [46]. Balzám je 
účinný proti nervovým třesům, při poruchách spánku a zlepšuje problémy 
s gastrointestinálním traktem. V lidové medicíně je doporučován jako bylinná šťáva nebo 
čajový nálev při nervových potížích, abdominálních poruchách, žaludečních problémech, 
hysterii, sklíčenosti, migréně, ale i při bolestech zubů, uší, hlavy [90].  
 
INCI: Methylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Methyl-4-hydroxybenzoát 
INCI: Butylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Butyloktyl-salicylát 
INCI: Ethylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Ethyl-4-hydroxybenzoát 
INCI: Propylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Propyl-hydroxybenzoát 
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INCI: Isobutylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Isobutyl-4-hydroxybenzoát 
Jedná se o estery p-hydroxybenzoové kyseliny (zkráceně PHB estery). V kosmetice patří 
k nejčastěji používaným konzervačním látkám díky jejich antimikrobiálnímu působení [1, 55, 
92, 93]. Ve vodě jsou velmi obtížně rozpustné, v propylenglykolu naopak dobře. Používá se 
asi 0,1 až 0,3 % parabenů v preparátu, často v kombinaci s jinými konzervačními látkami. 
Následkem špatné rozpustnosti ve vodě přechází parabeny v emulzích do olejové fáze, ve 
které se lépe rozpouštějí a díky tomu se stávají inaktivními. Přidáním propylenglykolu do 
vodné fáze se zvyšuje rozpustnost PHB esterů ve vodné fázi. PHB estery působí nejlépe ve 
slabě kyselém prostředí. Při hodnotě pH vyšší než 8 zanikají jejich konzervační účinky [55, 
92, 94]. 
 
INCI: Butylphenyl Methylpropional 
Chemický název nebo IUPAC: 2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd 
Používá se jako přísada k maskování pachu [46].  
 
INCI: Linalool 
Chemický název nebo IUPAC: 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol 
Jedná se o bezbarvou až světle žlutou kapalinu s příjemnou vůní [95]. Patří mezi 
nejdůležitější a nejrozšířenější monoterpenické alkoholy. Vyskytuje se v květech konvalinky 
a v pomerančové a koriandrové silici. Patří mezi důležité sloučeniny pro aroma různého 
ovoce (př. višně, meruňky, broskve) [83]. Patří mezi sledované alergeny podle vyhlášky 
444/2004 Sb. [13]. Mimo jiné se používá jako deodorační přísada a její množství se 
v jednotlivých kosmetických produktech liší v závislosti na tom, jak často je přípravek 
používán [46, 95].  
 
 
 
Obr. 18: Linalool [96] 
 
INCI: Limonene 
Patří mezi nejrozšířenější monocyklické terpeny. Jedná se o bezbarvý nebo světle nažloutlý 
roztok. Vyskytuje se v terpentýnové, kmínové a koprové silici. Stejně jako linalool patří mezi 
hlavní složky vůní různého ovoce [83, 97]. Je jednou z hlavních olejových komponent 
získávaných extrakcí z citrusové kůry [98]. Podle vyhlášky 444/2004 Sb. se řadí mezi 
sledované alergeny, ale bývá používán i jako rozpouštědlo a čistící přísada [13, 99]. 
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Obr. 19: Limonen [100] 
 
2.4.3.2 Olivová hydratační maska na suchou a citlivou pokožku 
INCI: Aqua  
Chemický název nebo IUPAC: Voda  
(viz. kap. 2.6.2) 
 
INCI: Olea Europaea Oil  
Chemický název nebo IUPAC: Olivový olej 
 (viz. kap. 2.6.1) 
 
INCI: Diethylhexyl Carbonate 
Chemický název nebo IUPAC: Bis(2- Ethylhexyl) Ester 
Jedná se o dobře roztíratelný, málo viskózní ester [101, 102]. Je často používán jako 
náhrada za přísady v silikonu nebo siloxanu – např. za cyklopentasiloxan [102]. Používá se 
jako zvláčňující prostředek a pleťový kondicionér [102, 103].  
 
INCI: Glycerin 
Chemický název nebo IUPAC: Glycerol 
(viz kap. 2.6.3.1)  
 
INCI: Hydrogenated Stearyl Olive Cerester 
Bývá používán jako stabilizátor emulze a kondicionační činidlo [13]. 
 
INCI: Hydrogenated Cetyl Olive Cerester 
Bývá používán jako stabilizátor emulze a kondicionační činidlo [13].  
 
INCI: Aluminium Starch Octylsuccinate 
Bývá používán jako stabilizátor viskozity [13] 
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INCI: Panthenol 
Chemický název nebo IUPAC:   
(R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid 
(viz kap. 2.6.3.1)  
 
INCI: Buxus chinensis  
Jedná se o jojobový vosk získáváný ze semen jojoby čínské (Buxus Chenensis) lisováním 
za studena [55, 104]. Semena jojoby mají tvar ořechu o velikosti 1-2 cm. Mají červenohnědou 
až tmavě hnědou barvu a obsahují 45-55 % jojobového vosku [104]. Za laboratorní teploty 
má olejovitou konzistenci, a proto bývá někdy označován jako jojobový olej. Z chemického 
hlediska se ovšem jedná o vosk, který má vlastnosti  středně polárních lipidů. Vlivem svých 
fyzikálních vlastností a obsahu přírodních antioxidantů (α a β tokoferol) je stabilní a nemění 
své vlastnosti. Protože jojoba vyrovnává pH kůže, pomáhá při drobných kožních vadách, jako 
je akné, spáleniny, popraskaná kůže, opruzeniny, slabé nehty a jizvy. Rychle penetruje do 
pokožky a podkožních vrstev, proto působí především jako nosič zdraví prospěšných látek. 
Pleť zvláčňuje a chrání. Má zklidňující účinky a podporuje hojení pokožky [4, 105].  
 
INCI: Tocopheryl Acetate 
Chemický název nebo IUPAC: 
2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl-acetát 
(viz kap. 2.6.3.1)  
 
INCI: Hydrogenated Polyisobutene 
Chemický název nebo IUPAC: Poly(2-methylpropen) 
Jedná se o synteticky vyráběný lipid. Je stabilní vůči hydrolýze a oxidaci. Díky velmi silně 
rozvětvené stavbě molekul nepůsobí okluzivně (neuzavírá póry a nezabraňuje dýchání 
pokožky) [55]. Používá se jako vyhlazující přísada, pleťový kondicionér a regulátor viskozity 
[46]. 
 
INCI: Butyrospermum Parkii  
Nazýván také jako Shea máslo. Je to 100 % rostlinný tuk nebo olej získávaný ze semen 
plodů stromu Shea neboli Karité původem z tropické Afriky, kde se používá v tradiční 
medicíně afrických kmenů pod názvem bambucké máslo již mnoho století. Do Evropy se 
tento strom dostal až v 17. století a bambucké máslo má stále větší význam v moderním 
kosmetickém výzkumu a průmyslu. Bambucké máslo má máslovitou konzistenci, bělavou 
nebo žlutohnědou barvu a charakterickou vůni. Svým vzhledem, konzistencí a vůní připomíná 
kakaové máslo, avšak složení a účinky jsou odlišné. Skládá se z nenasycených a nasycených 
mastných kyselin – z nichž mezi nejdůležitější patří kyselina olejová (40-50 %), stearová (35-
45 %), palmitová (3-7 %) a linolenová (3-8 %). Dále obsahuje nezmýdelnitelný podíl, který je 
rozhodující pro jeho výtečné vlastnosti a je tvořen některými důležitými fenoly, vitaminem E, 
triterpeny (α-amyrin, lupeol, butyrospermol, parkeol), steroidy (kampesterol, stigmasterol, β-
sitosterol, α-spinasterol) a uhlovodíky. Obsahuje také terpenické alkoholy. Bambucké máslo 
má regenerační, hydratační, ochranné, výživné, hojivé, proti-otokové a protizánětlivé účinky. 
Díky poměrně vysokému obsahu kyseliny skořicové má ochranné vlastnosti proti UV záření. 
Používá se jako uklidňující a zvláčňující prostředek [1, 46, 55].  
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INCI: Phenoxyethanol 
Chemický název nebo IUPAC: 2-fenoxyethanol 
(viz kap. 2.6.3.1)  
 
INCI: Alcohol 
Chemický název nebo IUPAC: Ethanol/Ethylalkohol 
(viz kap. 2.6.3.1)  
 
INCI: Sodium Acrylate/Sodium Acryloydimethyl Taurate Copolymer 
Používá se jako protispékavá látka, stabilizátor emulzí, zneprůhledňovací přísada 
a regulátor viskozity [13] 
 
INCI: Lecithin 
Chemický název nebo IUPAC: Lecitin 
(viz kap. 2.6.3.1)  
 
INCI: Glyceryl Olivate 
Jedná se o povrchově aktivní látku (snižuje povrchové napětí a tím umožňuje smísení dvou, 
zdánlivě nemísitelných látek) – používá se tedy jako emulgátor. Dále bývá používán jako 
kondicionační látka (emolient) [13]. 
 
INCI: Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer 
Používá se jako stabilizátor emulzí, zneprůhledňovací činidlo, suspenzní prostředek 
a regulátor viskozity [13]. 
 
INCI: Isohexadecane 
Jedná se o hydrogenovanou tetraisobutylenovou frakci polymerizovaných C4-uhlovodíků 
neobsahujících 1,3-butadien [46]. Jinými slovy se jedná o parafín nebo izoalkan, což je 
označení pro uhlovodíky, které mají v molekule rozvětvené řetězce a díky tomu jsou kapalné. 
Vyrábí se synteticky transformací z petrolejového benzinu. V kosmetice se používá jako řídký 
lipid, který se dobře nanáší a rychle vstřebává. Dále se používá se jako vyhlazující přísada, 
rozpouštědlo a pleťový kondicionér [46, 55].   
 
INCI: Sorbitan olivate 
Jedná se o 6-monoester sorbitolu s mastnými kyselinami olivového oleje. Používá se jako 
emulgátor [46].  
 
INCI: Methylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Methyl-4-hydroxybenzoát 
(viz kap. 2.6.3.1)  
 
INCI: Squalane 
Chemický název nebo IUPAC: 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetrakosan 
Jedná se o nasycený, kapalný uhlovodík, který se vyrábí hydrogenací skvalenů obsažených 
v rybím tuku. Je mísitelný s rostlinnými lipidy, parafínovým olejem a kosmetickými 
esterovými oleji. Je to hodnotný bezbarvý kosmetický olej, bez chuti a bez zápachu [55]. Je 
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hlavní složkou polynenasycených lipidů na povrchu pokožky [106]. Používá se jako 
vyhlazující a promašťující přísada a pleťový kondicionér. Má hydratační účinky [46, 106].  
 
INCI: Carbomer 
Jedná se o kopolymer 2-propenové kyseliny s 2,2-bis(hydroxymethyl) propan-1,3-diol-2-
propenyletherem. Vyrábí se synteticky. Používá se jako stabilizátor emulze, regulátor 
viskozity a gelotvorná přísada [46, 55].  
 
INCI: Parfum 
Chemický název nebo IUPAC: Parfémové a aromatické kompozice a jejich výchozí suroviny  
(viz kap. 2.6.3.1)  
 
INCI: Polysorbate 80 
Chemický název nebo IUPAC: Ethoxylovaný sorbitanmono-9-oktadecenoát, (Z)- 
Jedná se převážně o monomer kyseliny olejové s 20 přilehlými polyethylenglykolovými 
skupinami. Je to nahnědlá viskózní kapalina rozpustná ve vodě, která se používá hlavně jako 
rozpouštědlo. Produkt nepůsobí agresivně na pokožku [55]. Dále se používá jako emulgátor 
a surfaktant [46].  
 
INCI: Butylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Butyloktyl-salicylát 
INCI: Ethylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Ethyl-4-hydroxybenzoát 
INCI: Propylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Propyl-hydroxybenzoát 
INCI: Isobutylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Isobutyl-4-hydroxybenzoát 
(viz kap. 2.6.3.1)  
 
INCI: Polysorbate 60 
Chemický název nebo IUPAC: Ethoxylovaný sorbitanmonooktadekanoát 
Převážně jde o monoester kyseliny stearové s 20 přilehlými polyethylenglykolovými 
skupinami. Je to nažloutlá hmota rozpustná ve vodě, která se používá jako emulgátor nebo 
koemulgátor v emulzích olej/voda. Produkt nepůsobí agresivně na pokožku, je velice šetrný 
[55]. Používá se také jako surfaktant [46].  
 
INCI: Tocopherol  
Chemický název nebo IUPAC:  
2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol 
Jedná se o vitamin E (Obr. 20), který tvoří skupinu osmi látek o různém stupni účinnosti. Je 
rozpustný v tucích a nerozpustný ve vodě. Zpomaluje stárnutí pokožky. Vyrábí se synteticky, 
ale také izolací z přírodních surovin. V přírodě se vyskytuje například v oleji z pšeničných 
klíčků a jiných mastných olejích. Nachází se také v mléce, žloutku, salátu a mnoha jiných 
rostlinách. Vytváří různé izomery, z nichž nejdůležitější a nejúčinnější je α-tokoferol. Je 
rozpustný v lipidech a méně odolný proti účinkům světla a vzduchu (kyslíku). 
V dermatologické praxi se používá při léčení kožních chorob. Má velkou schopnost vázat 
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volné radikály v tukové fázi, které jsou mimo jiné prekurzory nádorových onemocnění – 
urychlují stárnutí kůže. Dobře se vstřebává a má hojivé účinky. Používá se jako pleťový 
kondicionér, a u kosmetických přípravků s vyšší koncentrací nenasycených mastných kyselin 
jako antioxidant [1, 46, 55, 107].  
 
 
 
Obr. 20: Vitamín E [108] 
 
INCI: Hydrogenated Palm Glycerides Citrate  
Jedná se o ester palmového oleje, kyseliny citronové a glycerolu. Používá se jako 
emulgátor, zajišťuje soudržnost produktu [109].  
 
INCI: Sodium Hyaluronate 
Chemický název nebo IUPAC: Natrium-hyaluronát 
Jedná se o sodnou sůl kyseliny hyaluronové (Obr. 21) [55]. Hyaluronan sodný a kyselina 
hyaluronová jsou společně označovány jako hyaluronany. Molekuly hyaluronanů se liší 
molekulovou hmotností, která záleží na množství opakujících se disacharidových jednotek 
složených z N-acetylglukosaminu and glukuronové kyseliny. Spolu s kolagenem je 
odpovědný za turgor kůže a proto se užívá jako zvlhčující přísada [13, 46, 55]. 
 
 
 
Obr. 21: Hyaluronan sodný [110] 
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INCI: Butylphenyl Methylpropional 
Chemický název nebo IUPAC: 2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd 
Patří mezi sledované alergeny podle vyhlášky č. 444/2004 Sb. Používá se jako přísada 
k maskování pachu [13, 46].  
 
INCI: Linalool 
Chemický název nebo IUPAC: 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol 
(viz kap. 2.6.3.1)  
 
INCI: Citronellol 
Jedná se o bezbarvou až světle žlutou kapalinu se sladkým aroma po růžích [111]. Patří 
mezi vonné látky [112]. Podle vyhlášky č. 444/2004 Sb. je jedním ze sledovaných alergenů. 
Používá se jako přísada k maskování pachu [13, 46]. 
 
 
 
Obr. 22: Citronellol [113] 
 
INCI: Limonene 
(viz kap. 2.6.3.1)  
 
INCI: Benzyl Salicylate  
Chemický název nebo IUPAC: Benzyl-salicylát 
Jedná se o organické rozpouštědlo příjemné vůně, málo rozpustné ve vodě, mísitelné 
s ethanolem a etherem. Slouží především jako fixativum pro různé vonné látky [114]. Používá 
se jako UV absorbent, v koncentraci max. 2-7 % [46, 114]. Opět se podle vyhlášky 
č. 444/2004 Sb. jedná o sledovaný alergen. Může být příčinou vzniku pigmentací na tváři [13, 
114].  
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Obr. 23: Benzyl Salicylate [115] 
 
INCI: Eugenol 
Chemický název nebo IUPAC: 2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol 
Eugenol (Obr. 24) patří mezi velmi rozšířené aromatické substance. Má antiseptické, 
antibakteriální a bolest tišící účinky. Je významnou součástí karafiátového a skořicového 
oleje. Je přítomen v muškátovém oříšku. Eugenol je rozpustný v ethanolu, v chloroformu, 
v etheru a v oleji, ale prakticky nerozpustný ve vodě [114]. Stejně jako některé už výše 
zmíněné sloučeniny se řadí mezi sledované alergeny podle vyhlášky č. 444/2004 Sb. Používá 
se jako denaturační přísada a tonikum [13, 46]. 
 
 
 
Obr. 24: Eugenol [116] 
2.4.3.3 Olivová uvolňující maska na dehydratovanou pleť 
INCI: Aqua  
Chemický název nebo IUPAC: Voda  
(viz. kap. 2.6.2) 
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INCI: Caprylic/Capric Triglyceride  
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Cetearyl Alcohol  
Chemický název nebo IUPAC: C16-18 alkoholy 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Olea Europaea Oil  
Chemický název nebo IUPAC: Olivový olej 
(viz. kap. 2.6.1) 
 
INCI: Butyrospermum Parkii  
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Theobroma Cacao Butter 
Jedná se o kakaové máslo, které se skládá především z triacylglycerolů mastných kyselin – 
převážně olejové, stearové a palmitové [1, 55, 117, 118]. Kakaové máslo je žlutavě bílý 
pevný produkt získávaný z pražených bobů kakaovníku pravého (Theobroma cacao), což je 
tropický, asi 6-8 metrů vysoký strom, pěstovaný zejména v západní Africe [1, 4, 46, 119]. 
Plodem je žlutá, červená nebo hnědá bobule připomínající okurku (Obr. 25), se silným 
kožovitým oplodím. V bělavé, kašovité dužině je v pěti řadách uloženo 25-30 semen, 
podobných bobům [119]. Procentuální zastoupení kakaového másla v kvalitních kakaových 
bobech je asi 55 % [1, 118]. Za pokojové teploty je tuhé a jeho teplota tání se pohybuje okolo 
35°C. Má čokoládové aroma a je dobře vstřebatelné [1, 4, 117, 118]. Používá se jako 
vyhlazující přísada [55]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 25: Plod kakaovníku pravého [120] 
 
INCI: Dimethicone 
Chemický název nebo IUPAC: Poly[oxy(dimethylsiloxan)]/dimethikon 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
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INCI: Tocopheryl Acetate 
Chemický název nebo IUPAC: 
2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl-acetát 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Sodium Cetearyl Sulfate 
Chemický název nebo IUPAC: Natrium-hexadecyl-sulfát a natrium-oktadecyl-sulfát (směs) 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Sodium PCA 
Chemický název nebo IUPAC: Natrium-5-oxo-2-pyrrolidinkarboxylát 
Jedná se o sodnou sůl kyseliny polyglutamové, která se přirozeně nachází v pokožce. Je to 
derivát aminokyselin, který snadno absorbuje vodu. Je rozpustný ve vodě a ethanolu 
a nerozpustný v olejích. Nepůsobí agresivně na pokožku a sliznice [55, 121]. Patří 
k hydratačním faktorům – pokud je absorbován, zvyšuje měkkost a elasticitu zrohovatělé 
kůže [55]. Používá se jako antistatická přísada, zvlhčující přísada a pleťový kondicionér [46].  
 
INCI: Sodium Lactate 
Chemický název nebo IUPAC: Natrium-laktát 
Jedná se o sodnou sůl kyseliny mléčné. Používá se jako pufrační a zvlhčující přísada [46, 
55]. 
 
INCI: Parfum 
Chemický název nebo IUPAC: Parfémové a aromatické kompozice a jejich výchozí suroviny  
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Benzyl Alcohol 
Chemický název nebo IUPAC:  Benzylalkohol 
Používá se jako konzervační přísada a rozpouštědlo [46].  
 
INCI: Coumarin 
Chemický název nebo IUPAC: Kumarin 
Kumarin jsou lesklé krystalky příjemné vůně lučního sena, podobné vanilce. Běžně se 
vyskytuje v přírodě. Je obsažen jako glykosid v některých rostlinách. Připravuje se synteticky 
působením anhydridu kyseliny octové na salicylový aldehyd za přítomnosti octanu sodnatého 
[114]. Je rozpustný ve většině organických rozpouštědel a ve vodě [114, 122]. Používá se 
jako přísada k maskování pachu [46]. 
 
INCI: Glycine 
Chemický název nebo IUPAC: Glycin 
Jedná se o kyselinu aminooctovou, což je jedna z nejjednodušších aminokyselin. Vyskytuje 
se téměř ve všech bílkovinách jako stavební kámen. Je účinnou látkou a hydratačním 
faktorem v biologicky účinných pleťových kosmetických prostředcích [55]. Používá se jako 
antistatická a pufrační přísada a jako pleťový kondicionér [46]. 
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INCI: Fructose 
Chemický název nebo IUPAC: Fruktosa  
Fruktosa je ovocný cukr. Jedná se o nejsladší přírodní cukr. Vyskytuje se v různých 
rostlinných šťávách a v medu [123]. Používá se jako zvlhčující přísada [46].  
 
INCI: Urea 
Chemický název nebo IUPAC: Močovina 
Jedná se o bezbarvé krystalky bez zápachu. Ve vodě i v ethanolu se velmi dobře rozpouští. 
Je fyziologickou součástí potu, kam se dostává jako konečný produkt metabolismu bílkovin 
[1]. Má dva hlavní kosmetické účinky. V první řadě ovlivňuje vazbu vody na buněčné 
bílkoviny, a tím působí jako hydratační faktor. Za druhé zvyšuje prostupnost pokožky pro 
ostatní biologicky aktivní látky. V malých koncentracích má hojivé účinky. Maximální 
koncentrace v kosmetických přípravcích je 5 %. Při vyšších koncentracích může docházet až 
k otoku [1, 4, 55]. Používá se také jako antistatická přísada a pleťový kondicionér [46].  
 
INCI: Niacinamide 
Chemický název nebo IUPAC: 3-pyridinkarboxamid 
Jedná se o amid kyseliny nikotinové, což je velmi důležitá stavební látka sliznic a kůže. Je 
známý také pod označením vitamin B3 nebo vitamin PP. Podporuje prokrvení pokožky. 
Používá se při ošetření hrubé, zarudlé a narušené pleti a také jako vyhlazující přísada [46, 55].  
 
INCI: Inositol 
Chemický název nebo IUPAC: Cis-1,2,3,5-trans-4,6-cyklohexanhexol 
Jedná se o šestimocný alkohol s cyklickou strukturou molekuly. Běžně se vyskytuje 
v přírodě [55]. Používá se jako antistatická a zvlhčující přísada [46, 55].  
 
INCI: Lactic Acid 
Chemický název nebo IUPAC: Kyselina mléčná 
Jedná se o bezbarvou, popřípadě nažloutlou látku mísitelnou s vodou, alkoholy, 
glycerolem, ale nerozpustnou v chloroformu. Jedná se o tzv. α-hydroxykyselinu (AHA) [55, 
75]. Má hydratační, antibakteriální a protizánětlivé účinky. Zklidňuje podráždění a současně 
potlačuje množení bakterií a díky tomu se stala běžnou součástí kosmetiky proti akné 
a přípravků na ošetření mastné a smíšené pleti [124]. V kosmetických preparátech se také 
používá jako pufrační přísada, zvlhčující přísaha, pleťový kondicionér a regulátor hodnoty pH 
[46, 55]. 
 
INCI: Bisabolol 
Chemický název nebo IUPAC: 
(R*,R*)-α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1-methanol 
Vyrábí se většinou synteticky. Je důležitou účinnou látkou obsaženou v heřmánku 
a řebříčku. Bisabolol je nerozpustný ve vodě, ale dobře rozpustný v alkoholu, olejích 
a syntetických tucích. Nejvíce je používán v koncentraci 0,1 až 0,2 % [1]. Používá se      
k uklidnění pokožky. Má silné dezinfekční a protizánětlivé účinky na poraněnou kůži [46, 
114]. Účinná je pouze α-forma [56]. 
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INCI: Allantoin 
Chemický název nebo IUPAC: 1-(2,5-dioxoimidazolidin-4yl)močovina 
Alantoin je bílý krystalický prášek, prakticky bez zápachu [1]. Vyskytuje se v přírodě 
v řadě rostlinných druhů ve formě dusíkaté zásobní látky, ale většinou je používán syntetický 
alantoin, který se vyrábí oxidací kyseliny močové[1, 4, 55, 125]. Je poměrně hojně užíván, 
sám i v kombinacích s jinými látkami, pro své regenerační a hojivé účinky – pomáhá účinně 
při čištění nekrotické tkáně a stimuluje růst nové a zdravé kožní tkáně [1, 55]. Používá se jako 
přísada k uklidnění pokožky [46]. Je účinný již při nízkých koncentracích od 0,1 do 2 % 
[126].  
 
INCI: Sodium Hydroxide 
Chemický název nebo IUPAC: Hydroxid sodný 
Jedná se o silnou zásadu. V čistém stavu je to pevná bílá látka ve formě peciček [55]. 
V kosmetice se používá jako neutralizační přísada a/nebo regulátor pH, dále také jako 
pufrační a denaturační přísada [46, 55]. 
 
INCI: Phenoxyethanol 
Chemický název nebo IUPAC: 2-fenoxyethanol 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Ethylhexylglycerin 
Chemický název nebo IUPAC: 3-(2-ethylhexyloxy)-1,2-propandiol 
Používá se jako pleťový kondicionér [46].  
 
INCI: Sodium Benzoate 
Chemický název nebo IUPAC: Natriumbenzoát 
Jedná se o sodnou sůl kyseliny benzoové, která je hojně používaná v mnoha kosmetických 
produktech i v potravinářství [127, 128]. Je to ve vodě rozpustná konzervační látka. Často je 
kombinována s jinými konzervačními látkami [46, 55].  
 
2.4.3.4 Ošetřující maska na suché a drsné ruce 
INCI: Aqua  
Chemický název nebo IUPAC: Voda  
(viz. kap. 2.6.2) 
 
INCI: Cetearyl Alcohol  
Chemický název nebo IUPAC: C16-18 alkoholy 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Caprylic/Capric Triglyceride  
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Olea Europaea Oil  
Chemický název nebo IUPAC: Olivový olej 
(viz. kap. 2.6.1) 
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INCI: Glycerin 
Chemický název nebo IUPAC: Glycerol 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Panthenol 
Chemický název nebo IUPAC:   
(R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Hydrolyzed Milk Protein 
Jedná se o rozštěpený, ve vodě rozpustný mléčný protein. Je získáván kyselou, alkalickou 
nebo enzymovou hydrolýzou mléka. Skládá se především z aminokyselin, peptidů a bílkovin. 
Může obsahovat doprovodné látky, skládající se hlavně ze sacharidů a lipidů spolu s menším 
množstvím různých organických látek biologického původu. Používá se jako antistatická 
přísada a pleťový kondicionér [46, 55].  
 
INCI: Butyrospermum Parkii  
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Dimethicone 
Chemický název nebo IUPAC: Poly[oxy(dimethylsiloxan)]/dimethikon 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Prunus Amygdalus Dulcis Oil   
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Sodium Cetearyl Sulfate 
Chemický název nebo IUPAC: Natrium-hexadecyl-sulfát a natrium-oktadecyl-sulfát (směs) 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Phenoxyethanol 
Chemický název nebo IUPAC: 2-fenoxyethanol 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Sodium Lactate 
Chemický název nebo IUPAC: Natrium-laktát 
(viz. kap. 2.6.3.3) 
 
INCI: Sodium PCA 
Chemický název nebo IUPAC: Natrium-5-oxo-2-pyrrolidinkarboxylát 
(viz. kap. 2.6.3.3) 
 
INCI: Parfum 
Chemický název nebo IUPAC: Parfémové a aromatické kompozice a jejich výchozí suroviny  
(viz. kap. 2.6.3.1) 
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INCI: Ethylhexylglycerin 
Chemický název nebo IUPAC: 3-(2-ethylhexyloxy)-1,2-propandiol 
(viz. kap. 2.6.3.3) 
 
INCI: Glycine 
Chemický název nebo IUPAC: Glycin 
(viz. kap. 2.6.3.3) 
 
INCI: Fructose 
Chemický název nebo IUPAC: Fruktosa  
(viz. kap. 2.6.3.3) 
 
INCI: Urea 
Chemický název nebo IUPAC: Močovina 
(viz. kap. 2.6.3.3) 
 
INCI: Niacinamide 
Chemický název nebo IUPAC: 3-pyridinkarboxamid 
(viz. kap. 2.6.3.3) 
 
INCI: Inositol 
Chemický název nebo IUPAC: Cis-1,2,3,5-trans-4,6-cyklohexanhexol 
(viz. kap. 2.6.3.3) 
 
INCI: Sodium Benzoate 
Chemický název nebo IUPAC: Natriumbenzoát 
(viz. kap. 2.6.3.3) 
 
INCI: Lactic Acid 
Chemický název nebo IUPAC: Kyselina mléčná 
(viz. kap. 2.6.3.3) 
2.4.3.5 Rozjasňující čistící pleťová maska 
INCI: Aqua  
Chemický název nebo IUPAC: Voda  
(viz. kap. 2.6.2) 
 
INCI: Kaolin 
Jedná se o přírodní látku – hydratovaný křemičitan hlinitý, známý i jako bílá hlinka. Je to 
jemný bílý prášek, který se vyrábí plavením a přečištěním kaolinu. Používá se jako absorbent, 
protispékavá přísada, abrazivum, přísada ke snížení objemové hmotnosti a zneprůhledňovací 
přísada [4, 46].  
 
INCI: Cetearyl Alcohol  
Chemický název nebo IUPAC: C16-18 alkoholy 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
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INCI: Caprylic/Capric Triglyceride  
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Olea Europaea Oil  
Chemický název nebo IUPAC: Olivový olej 
(viz. kap. 2.6.1) 
 
INCI: Glycerin 
Chemický název nebo IUPAC: Glycerol 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Butyrospermum Parkii  
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Dimethicone 
Chemický název nebo IUPAC: Poly[oxy(dimethylsiloxan)]/dimethikon 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Fucus Vesiculosus Extract 
Jedná se o výtažek získávaný ze sušené stélky řasy chaluhy měchýřkaté (Fucus 
Vesiculosus). Používá se jako pleťový kondicionér [46].  
 
INCI: Maris Sal 
Chemický název nebo IUPAC: Mořská sůl 
Jedná se o přírodní anorganickou látku získávanou z mořské vody. Používá se jako pleťový 
kondicionér [46]. 
 
INCI: Sodium Cetearyl Sulfate 
Chemický název nebo IUPAC: Natrium-hexadecyl-sulfát a natrium-oktadecyl-sulfát (směs) 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Propylene Glycol 
Chemický název nebo IUPAC: Propylen-karbonát 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Parfum 
Chemický název nebo IUPAC: Parfémové a aromatické kompozice a jejich výchozí suroviny  
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Benzyl Salicylate  
Chemický název nebo IUPAC: Benzyl-salicylát 
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Citronellol 
(viz. kap. 2.6.3.2) 
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INCI: Eugenol 
Chemický název nebo IUPAC: 2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol 
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Butylphenyl Methylpropional 
Chemický název nebo IUPAC: 2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd 
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Limonene 
(viz kap. 2.6.3.1) 
  
INCI: Linalool 
Chemický název nebo IUPAC: 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol 
(viz kap. 2.6.3.1)  
 
INCI: Potassium Iodide 
Chemický název nebo IUPAC: Jodid draselný 
Používá se jako antimikrobiální přísada [46].  
 
INCI: Sodium Hydroxide 
Chemický název nebo IUPAC: Hydroxid sodný 
(viz kap. 2.6.3.3)  
 
INCI: Phenoxyethanol 
Chemický název nebo IUPAC: 2-fenoxyethanol 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Ethylhexylglycerin 
Chemický název nebo IUPAC: 3-(2-ethylhexyloxy)-1,2-propandiol 
(viz. kap. 2.6.3.3) 
 
INCI: Potassium Sorbate 
Chemický název nebo IUPAC: Kalium-(E, E)-hexa-2,4-dienoát 
Jedná se o draselnou sůl kyseliny sorbitové, která se v přírodě vyskytuje např. v plodech 
jeřábu. Používá se jako konzervační látka, která působí pouze v kyselém prostředí. 
V kosmetice se používá jako kyselina v maximálním přípustném množství do 0,6 % [46, 55]. 
 
INCI: Sodium Benzoate 
Chemický název nebo IUPAC: Natriumbenzoát 
(viz. kap. 2.6.3.3) 
 
2.4.3.6 Olivová ranní maska pro osvěžení pleti 
INCI: Aqua  
Chemický název nebo IUPAC: Voda  
(viz. kap. 2.6.2) 
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INCI: Cetearyl Alcohol  
Chemický název nebo IUPAC: C16-18 alkoholy 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Caprylic/Capric Triglyceride  
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Olea Europaea Oil  
Chemický název nebo IUPAC: Olivový olej 
(viz. kap. 2.6.1) 
 
INCI: Pentylene glycol 
Je používán jako zvlhčovalo a působí antimikrobiálně [129].  
 
INCI: Cera Alba 
Jedná se o bělený včelí vosk. Je to přírodní, světlý, téměř bílý vosk včelích medových 
plástů, který se čistí rozpuštěním a následným bělením, prováděným chemicky nebo pomocí 
světla [55]. Obsahuje hlavně triakontyl-hexadekanoát (myristyl-palmitát), hexakosanovou 
kyselinu (cerotovou kyselinu), estery a některé parafiny s vysokým počtem uhlíků. Používá se 
jako vyhlazující přísada, emulgátor a filmotvorná přísada [46]. V emulzích přispívá k regulaci 
hustoty a ke změkčení jako koemulgátor [130].  
 
INCI: Dimethicone 
Chemický název nebo IUPAC: Poly[oxy(dimethylsiloxan)]/dimethikon 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Sodium Cetearyl Sulfate 
Chemický název nebo IUPAC: Natrium-hexadecyl-sulfát a natrium-oktadecyl-sulfát (směs) 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Lecithin 
Chemický název nebo IUPAC: Lecitin 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Caffeine 
Chemický název nebo IUPAC:  Kofein 
Jedná se o heterocyklickou sloučeninu, která se nachází v rostlinách [131]. Používá se jako 
pleťový kondicionér [46]. Zlepšuje vzhled suché či poškozené pokožky tím, že snižuje 
odlupování a zvyšuje pružnost kůže [131].  
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Obr. 27: Kofein [132] 
 
INCI: Carnitine 
Chemický název nebo IUPAC:  3-karboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propylamonium, 
vnitřní sůl (R)- 
Karnitin odvozený od aminokyselin se vyskytuje téměř ve všech buňkách těla. Karnitin je 
obecně používaný název pro mnoho sloučenin, které zahrnují L-Karnitin, acetyl-L-Karnitin, 
a propionyl-L-Karnitin [133, 134]. Karnitin se vyskytuje ve dvou vzájemně izomerních 
formách – L a D, ale pouze L-forma je v těle aktivní a vyskytuje se v mase [133, 135].  
L-Karnitin je neesenciální organická živina. Jedná se o derivát lyzinu, je hygroskopický 
a velmi snadno rozpustný ve vodě [135]. V kosmetice se používá jako čistící přísada a přísada 
podporující tvorbu pěny [46].  
 
INCI: Citrus Medica Limonum Extract 
Citrus Medica Limonum Extract je výtažek získávaný z plodu citroníku limonového (Citrus 
Medica Limonum). Má světle zelenožlutou barvu a ostrou vůni. Používá se jako tonikum [46].  
 
INCI: Allantoin 
Chemický název nebo IUPAC: 1-(2,5-dioxoimidazolidin-4yl)močovina 
(viz. kap. 2.6.3.3) 
 
INCI: Alcohol 
Chemický název nebo IUPAC: Ethanol/Ethylalkohol 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Hamamelis Virginiana Extract 
Hamamelis Virginiana Extract je výtažek získávaný z kůry a listů vilínu virginského 
(Hamamelis Virginiana) (Obr. 28), což je až 5 m vysoký keř se žlutozelenými květy [60]. 
Extrakty a destiláty z kůry a listů této rostliny jsou velmi rozšířené v kosmetických 
produktech a při dermatologických léčbách solárních spálenin, při podrážděné pokožce 
a atopickém ekzému. Mají protizánětlivé účinky, což je využíváno k podpoře hojení ran 
[136]. Používá se jako adstringentní přísada, přísada k uklidnění pokožky a pleťový 
kondicionér [46].  
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Obr. 28: Vilín virginský [137] 
 
INCI: Butyrospermum Parkii  
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Parfum 
Chemický název nebo IUPAC: Parfémové a aromatické kompozice a jejich výchozí suroviny  
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Benzyl Salicylate  
Chemický název nebo IUPAC: Benzyl-salicylát 
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Citronellol 
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Eugenol 
Chemický název nebo IUPAC: 2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol 
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Butylphenyl Methylpropional 
Chemický název nebo IUPAC: 2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd 
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Limonene 
(viz kap. 2.6.3.1) 
  
INCI: Linalool 
Chemický název nebo IUPAC: 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol 
(viz kap. 2.6.3.1)  
 
INCI: PEG-75 Shea Butter Glycerides 
Používá se jako emulgátor [46]. 
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INCI: Ascorbyl Palmitate 
Chemický název nebo IUPAC: 6-O-palmitoylaskorbová kyselina 
Jedná se o v tucích rozpustnou formu vitaminu C, která se používá ke zvýšení životnosti 
rostlinných olejů [138, 139]. Má amfipatickou molekulu – to znamená, že jeden konec je 
rozpustný ve vodě a druhý v tucích. Tato dvojí rozpustnost mu dovoluje se začlenit do 
buněčných membrán. Jako součást buněčných membrán červených krvinek je chrání  před 
oxidací. Dále zabraňuje oxidaci α-tokoferolu na volné radikály [140]. Je vyráběn synteticky. 
Dobře se rozpouští v tucích a jako synergista a antioxidant se používá k ochraně lipidů 
citlivých na kyslík [55].  
 
INCI: Tocopherol  
Chemický název nebo IUPAC:  
2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol 
(viz kap. 2.6.3.3)  
 
INCI: Retinyl palmitate 
Chemický název nebo IUPAC: Retinylpalmitát 
Jedná se o ester kyseliny palmitové z retinolu (vitamin A), který je velice citlivý na světlo 
a účinky kyslíku [55]. Používá se jako pleťový kondicionér [46]. 
 
INCI: Propylene Glycol 
Chemický název nebo IUPAC: Propylen-karbonát 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Sorbitol 
Chemický název nebo IUPAC: D-glucitol 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Sodium Hydroxide 
Chemický název nebo IUPAC: Hydroxid sodný 
(viz kap. 2.6.3.3)  
 
INCI: Potassium Dihydrogen Phosphate 
Jedná se o rozpustný krystalický prášek. Používá se jako konzistenční činidlo [13, 141]. 
 
INCI: Phenoxyethanol 
Chemický název nebo IUPAC: 2-fenoxyethanol 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Ethylhexylglycerin 
Chemický název nebo IUPAC: 3-(2-ethylhexyloxy)-1,2-propandiol 
(viz. kap. 2.6.3.3) 
 
INCI: Methylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Methyl-4-hydroxybenzoát 
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INCI: Ethylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Ethyl-4-hydroxybenzoát 
INCI: Propylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Propyl-hydroxybenzoát 
INCI: Butylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Butyloktyl-salicylát 
INCI: Isobutylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Isobutyl-4-hydroxybenzoát 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
2.4.3.7 Olivová večerní osvěžující maska k povzbuzení vyčerpané pleti 
INCI: Aqua  
Chemický název nebo IUPAC: Voda  
(viz. kap. 2.6.2) 
 
INCI: Cetearyl Alcohol  
Chemický název nebo IUPAC: C16-18 alkoholy 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Caprylic/Capric Triglyceride  
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Olea Europaea Oil  
Chemický název nebo IUPAC: Olivový olej 
(viz. kap. 2.6.1) 
 
INCI: Butyrospermum Parkii  
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Dimethicone 
Chemický název nebo IUPAC: Poly[oxy(dimethylsiloxan)]/dimethikon 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Propylene Glycol 
Chemický název nebo IUPAC: Propylen-karbonát 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Sodium Cetearyl Sulfate 
Chemický název nebo IUPAC: Natrium-hexadecyl-sulfát a natrium-oktadecyl-sulfát (směs) 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Parfum 
Chemický název nebo IUPAC: Parfémové a aromatické kompozice a jejich výchozí suroviny  
(viz. kap. 2.6.3.1) 
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INCI: Ficus Carica Extract 
Ficus Carica Extract je výtažek získávaný z plodů a listů fikovníku smokvoň (Ficus 
carica) (Obr. 29), který roste v tropech a subtropech. Plody jsou zdrojem cukrů a enzymu 
papainu [60]. Extrakt se v kosmetice používá jako pleťový kondicionér [46]. 
     
 
 
Obr. 29: Fíkovník smokvoň [142] 
 
INCI: Alcohol 
Chemický název nebo IUPAC: Ethanol/Ethylalkohol 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Lecithin 
Chemický název nebo IUPAC: Lecitin 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: PEG-75 Shea Butter Glycerides 
(viz. kap. 2.6.3.6) 
 
INCI: Ascorbyl Palmitate 
Chemický název nebo IUPAC: 6-O-palmitoylaskorbová kyselina 
(viz. kap. 2.6.3.6) 
 
INCI: Tocopherol  
Chemický název nebo IUPAC:  
2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol 
(viz. kap. 2.6.3.3)  
 
INCI: Retinyl palmitate 
Chemický název nebo IUPAC: Retinylpalmitát 
(viz. kap. 2.6.3.6)  
 
INCI: Phenoxyethanol 
Chemický název nebo IUPAC: 2-fenoxyethanol 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
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INCI: Ethylhexylglycerin 
Chemický název nebo IUPAC: 3-(2-ethylhexyloxy)-1,2-propandiol 
(viz. kap. 2.6.3.3) 
 
INCI: Methylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Methyl-4-hydroxybenzoát 
INCI: Ethylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Ethyl-4-hydroxybenzoát 
INCI: Propylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Propyl-hydroxybenzoát 
INCI: Butylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Butyloktyl-salicylát 
INCI: Isobutylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Isobutyl-4-hydroxybenzoát 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
2.4.3.8 Obličejová maska k zachování letního opálení 
INCI: Aqua  
Chemický název nebo IUPAC: Voda  
(viz. kap. 2.6.2) 
 
INCI: Cetearyl Isononanoate 
Jedná se o ester kyseliny izononylové s cetostearylalkoholem. Tento synteticky vyráběný 
ester má řídkou olejovitou formu. Používá se jako náhrada přírodních lipidů, neboť nežlukne. 
Na pokožce působí jako lehký mastný krém a snadno se nanáší. Nezanechává mastný film 
a rychle se vstřebává. Používá se jako vyhlazující přísada [46, 55].  
 
INCI: Cetearyl Alcohol  
Chemický název nebo IUPAC: C16-18 alkoholy 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Polyglyceryl-3 Distearate 
Používá se jako emulgátor [46].  
 
INCI: Decyl Oleate 
Chemický název nebo IUPAC: Decyl-oleát 
Jedná se o tekutou sloučeninu, je nedráždivý. Používá se jako vyhlazující přísada [46, 143]. 
Dává pokožce hladký a jemný vzhled a nezanechává na ní mastný film [144]. 
 
INCI: Olea Europaea Oil  
Chemický název nebo IUPAC: Olivový olej 
(viz. kap. 2.6.1) 
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INCI: Glycerin 
Chemický název nebo IUPAC: Glycerol 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Cera Alba 
(viz. kap. 2.6.3.6) 
 
INCI: Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables 
Jedná se o nezmýdelnitelnou frakci slunečnicového oleje vylisovaného ze semen slunečnice 
roční (Helianthus Annuus), což je jedna z nejdůležitějších olejnin [1, 145]. Obsahuje 
významné množství kyseliny α a β-linolenové, kyselinu olejovou, palmitovou, stearovou, 
arachidonovou, ale i karotenoidy, lecithin a hodnotný vitamín E [55, 146]. Často bývá 
používán jako základní olej pro přírodní kosmetické receptury. Je velmi dobře vstřebatelný. 
Má žlutou barvu a mírnou vůni po slunečnicových semenech [55]. Používá se jako vyhlazující 
přísada [46]. 
 
INCI: Mangifera Indica Seed Butter 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Cyclopentasiloxane 
Chemický název nebo IUPAC: Dekamethylcyklopentasiloxan 
Používá se jako vyhlazující přísada a rozpouštědlo [46]. 
 
INCI: Galactoarabinan 
Chemický název nebo IUPAC: Galaktoarabinan 
Jedná se o vysoce funkční polysacharid. Získává se ze sklizených modřínů. Má našedlou 
barvu a je slabě aromatický [147]. Používá se jako filmotvorná přísada [46]. Zanechává pleť 
napnutou [147]. 
 
INCI: Talc 
Chemický název nebo IUPAC: Talek 
Jedná se o mastkový prášek. Používá se jako absorbent a přísada ke snížení objemové 
hmotnosti, je nerozpustný ve vodě [46, 55]. Dává pleti pocit svěžesti, vlhkosti a zanechává ji 
suchou [148].  
 
INCI: Titanium Dioxide 
Chemický název nebo IUPAC: Oxid titaničitý 
Jedná se o titanovou bělobu. Je to bílý prášek, nejedovatý a odolný vůči účinkům světla. Ve 
formě mikročástic se používá jako ochranný filtr v preparátech proti škodlivým slunečním 
účinkům. Dále se používá také jako zneprůhledňovací přísada [46, 55]. 
 
INCI: Vitex Agnus Castus Extract 
Jedná se o extrakt z drmeku obecného (Vitex agnus castus) (Obr. 30), což je až 6 m vysoký, 
málo rozvětvený keř nebo strom [149]. Hlavní účinné látky plodu této rostliny jsou silice – 
limonen, cineol, pinen a sabinen, flavonoidy – kaempferol, orientin a isovitexin a hormonům 
podobné látky. V těle působí podobně jako některé ženské hormony, příznivě pomáhá při 
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bolestivé menstruaci a upravuje menstruační cyklus. V kosmetice pomáhá při léčbě akné 
[149, 150, 151]. 
  
 
 
Obr. 30: Drmek obecný [152] 
 
INCI: Cyclohexasiloxane 
Chemický název nebo IUPAC: Dodekamethylcyklohexasiloxan 
Používá se jako vyhlazující přísada a rozpouštědlo [46]. 
 
INCI: Cetearyl Glucoside 
Chemický název nebo IUPAC: Alkyl(C16-C18)-D-glukosid 
Jedná se o emulgátor vyráběný z polyglukosy přírodního původu a cetostearylalkoholu. 
V kosmetice se používá jako hlavní emulgátor nebo koemulgátor v emulzích olej/voda [55].  
 
INCI: Phenoxyethanol 
Chemický název nebo IUPAC: 2-fenoxyethanol 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Tocopheryl Acetate 
Chemický název nebo IUPAC: 
2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl-acetát 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Hippophae Rhamnoides Oil  
Jedná se o neprchavý olej získávaný z plodů rakytníku řešetlákového (Hippophae 
Rhamnoides) (Obr. 31), což je opadavý trnitý keř nebo strom [60]. Složení rakytníkového 
oleje závisí na tom, z které části plodu je získáván – zda ze semene nebo dužniny. Dužnina 
plodů obsahuje od 4 do 13 % oleje, zatímco semena až 15 % [153]. Jeho použití má velmi 
dlouhou historii. Používal se všeobecně již ve starověké medicíně při léčení chronických 
chorob žaludku, jater, dýchacích cest, revmatismu a hnisavých ran na kůži. Rakytníkový olej 
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pozitivně ovlivňuje oběhový systém, sliznici trávicího, močového a pohlavního ústrojí 
a v neposlední řadě má také příznivé účinky na kůži. Zmírňuje zánětlivé stavy a bolesti, má 
preventivní účinek v případě onemocnění žil a tepen. Za svou účinnost vděčí svým biologicky 
aktivním složkám, mezi které patří např. karotenoidy, kyselina listová, vitaminy K, A a E, 
provitamin D [154]. V kosmetice se používá jako vyhlazující přísada a pleťový kondicionér 
[46]. Do krémů se přidává, aby pokožce dodal broskvový odstín, zmírňuje projevy albinismu 
[154].  
 
      
 
Obr. 31: Rakytník řešetlákový [155] 
 
INCI: Acetyl Tyrosine 
Chemický název nebo IUPAC: N-acetyl-L-tyrosin 
Používá se jako přísada usnadňující opalování [46]. 
 
INCI: Lecithin 
Chemický název nebo IUPAC: Lecitin 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Tocopherol  
Chemický název nebo IUPAC:  
2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol 
(viz kap. 2.6.3.3)  
 
INCI: Alcohol 
Chemický název nebo IUPAC: Ethanol/Ethylalkohol 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Xanthan Gum 
Chemický název nebo IUPAC: Xantanová pryskyřice 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Parfum 
Chemický název nebo IUPAC: Parfémové a aromatické kompozice a jejich výchozí suroviny  
(viz. kap. 2.6.3.1) 
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INCI: Sodium Hydroxide 
Chemický název nebo IUPAC: Hydroxid sodný 
(viz kap. 2.6.3.3)  
 
INCI: Benzoic Acid 
Chemický název nebo IUPAC: Benzoová kyselina 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Dehydroacetic Acid 
Chemický název nebo IUPAC: 3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dion 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Ethylhexylglycerin 
Chemický název nebo IUPAC: 3-(2-ethylhexyloxy)-1,2-propandiol 
(viz. kap. 2.6.3.3) 
 
INCI: Polyaminopropyl Biguanide 
Chemický název nebo IUPAC:  
α,ω-bis[[[(aminoiminomethyl)amino]iminomethyl]amino]-poly(methylen)-dihydrochlorid 
Používá se jako konzervační přísada [46].  
 
2.4.3.9 Uklidňující maska na dekolt při slunečních alergiích 
INCI: Aqua  
Chemický název nebo IUPAC: Voda  
(viz. kap. 2.6.2) 
 
INCI: Camelia Kissi Oil 
Jedná se o neprchavý olej ze semen Camelia kissi, patřící do čeledi čajovníkovité. Používá 
se jako pleťový kondicionér [46].  
 
INCI: Olea Europaea Oil  
Chemický název nebo IUPAC: Olivový olej 
(viz. kap. 2.6.1) 
 
INCI: Panthenol 
Chemický název nebo IUPAC:   
(R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Aloe Barbadensis Gel  
Jedná se o výtažek z listů rostliny aloe vera (Aloe Barbadensis), která je v tradiční medicíně 
používána už velmi dlouho díky svým protizánětlivým účinkům a také pro kosmetické účely 
[156, 157]. Z čerstvých listů jsou získávány dvě složky: hořká žlutá šťáva, která odtéká 
z nařezaných listů a používá se jako projímadlo a slizovitý gel z parenchymu listů, který se 
užívá jako prostředek pro různé druhy chorobných stavů jako jsou artritida, dna, akné, 
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popáleniny [55, 156, 158]. Gel z aloe vera je bezbarvý. Skládá se hlavně z vody, která tvoří 
98 % a více, a z polysacharidů (pektinu, celulosy, hemicelulosy, glukomananu, acemananu 
a derivátů manosy), které jsou silně gelotvorné a současně mají velkou kapacitu pro vazbu 
vody, díky čemuž působí na lidskou kůži jako dobré hydratační činidlo [1]. U glukomananu 
a acemananu byla prokázána schopnost urychlovat hojení, stimulovat imunitní systém a také 
byla prokázána jejich antibakteriální účinnost. Cukerná složka gelu, kterou je manosa-6-
fosfát, rovněž urychluje hojení ran. U glykoproteinů obsažených v gelu aloe vera byl 
prokázán protinádorovový účinek a bylo zjištěno, že zvyšují bujení kožních buněk [158]. 
Používá se jako vyhlazující přísada [46, 55]. 
 
INCI: Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer 
Používá se jako regulátor viskozity [13].  
 
INCI: PEG-40 Hydrogenated Castor Oil 
Jedná se o ethoxylovaný hydrogenovaný ricinový olej. Je to bílá, ve vodě rozpustná hmota, 
která se používá jako rozpouštědlo a emulgátor. Obzvlášť účinný je při solubilizaci 
etherických a parfémových olejů ve směsích voda-alkohol. Používá se také jako surfaktant 
[46, 55]. 
 
INCI: Phenoxyethanol 
Chemický název nebo IUPAC: 2-fenoxyethanol 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Tocopheryl Acetate 
Chemický název nebo IUPAC: 
2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl-acetát 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Parfum 
Chemický název nebo IUPAC: Parfémové a aromatické kompozice a jejich výchozí suroviny  
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Allantoin 
Chemický název nebo IUPAC: 1-(2,5-dioxoimidazolidin-4yl)močovina 
(viz. kap. 2.6.3.3) 
 
INCI: Sodium Hydroxide 
Chemický název nebo IUPAC: Hydroxid sodný 
(viz kap. 2.6.3.3)  
 
INCI: Benzoic Acid 
Chemický název nebo IUPAC: Benzoová kyselina 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
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INCI: Ethylhexylglycerin 
Chemický název nebo IUPAC: 3-(2-ethylhexyloxy)-1,2-propandiol 
(viz. kap. 2.6.3.3) 
 
INCI: Polyaminopropyl Biguanide 
Chemický název nebo IUPAC:  
α,ω-bis[[[(aminoiminomethyl)amino]iminomethyl]amino]-poly(methylen)-dihydrochlorid 
(viz. kap. 2.6.3.8) 
 
INCI: Benzyl Salicylate  
Chemický název nebo IUPAC: Benzyl-salicylát 
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Citronellol 
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Eugenol 
Chemický název nebo IUPAC: 2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol 
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Geraniol 
Chemický název nebo IUPAC: (E)-3,7-dimethylokta-2,6-dien-1-ol) 
Je jednou z nejčastěji používaných aromatických látek, přítomnou ve většině rostlinných 
silic a poskytující vůni “růže”. Má antiseptický účinek. Je  mísitelný s ethanolem a s etherem,  
nerozpustný ve vodě. Používá se jako tonikum [46, 114].  
 
INCI: Butylphenyl Methylpropional 
Chemický název nebo IUPAC: 2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd 
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Limonene 
(viz kap. 2.6.3.1) 
  
INCI: Linalool 
Chemický název nebo IUPAC: 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol 
(viz kap. 2.6.3.1)  
 
2.4.3.10 Olivová pleťová maska k potlačení mimických vrásek 
INCI: Aqua  
Chemický název nebo IUPAC: Voda  
(viz. kap. 2.6.2) 
 
INCI: Cetearyl Alcohol  
Chemický název nebo IUPAC: C16-18 alkoholy 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
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INCI: Olea Europaea Oil  
Chemický název nebo IUPAC: Olivový olej 
(viz. kap. 2.6.1) 
 
INCI: Caprylic/Capric Triglyceride  
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI:  Punica Granatum Extract 
Jedná se o extrakt získávaný z marhaníku granátového (Punica Granatum) (Obr. 32), což je 
velký listnatý keř nebo malý strom. Plodem je granátové jablko [60]. Rostlina se využívá 
v tradiční medicíně pro léčbu mnoha onemocnění, jako například k léčbě vředů a při uštknutí. 
Zralé ovoce pomáhá při horečce, bolestech v krku a srdečních nemocech. Plody i extrakt mají 
vysoké antioxidační účinky [159].  
 
 
 
Obr. 32: Marhaník granátový [160] 
 
INCI: Cera Alba 
(viz. kap. 2.6.3.6) 
 
INCI: Dimethicone 
Chemický název nebo IUPAC: Poly[oxy(dimethylsiloxan)]/dimethikon 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI:  Fagus Sylvatica Extrakt 
Jedná se o extrakt z plodů buku lesního (Fagus Sylvatica), což je opadavý, až 40 m vysoký 
strom, s kmenem o průměru i přes 1 m. Dožívá se až 400 let a plodit začíná ve věku 50 až 80 
let [161, 162]. Plody jsou bukvice a obsahují až 40 % oleje [60].  
 
INCI: Panthenol 
Chemický název nebo IUPAC:   
(R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid 
(viz kap. 2.6.3.1)  
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INCI: Sodium Cetearyl Sulfate 
Chemický název nebo IUPAC: Natrium-hexadecyl-sulfát a natrium-oktadecyl-sulfát (směs) 
(viz. kap. 2.6.3.1) 
 
INCI: Parfum 
Chemický název nebo IUPAC: Parfémové a aromatické kompozice a jejich výchozí suroviny  
(viz kap. 2.6.3.1)  
 
INCI: Benzyl Salicylate  
Chemický název nebo IUPAC: Benzyl-salicylát 
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Citronellol 
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Eugenol 
Chemický název nebo IUPAC: 2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol 
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Butylphenyl Methylpropional 
Chemický název nebo IUPAC: 2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd 
(viz. kap. 2.6.3.2) 
 
INCI: Limonene 
(viz kap. 2.6.3.1) 
  
INCI: Linalool 
Chemický název nebo IUPAC: 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol 
(viz kap. 2.6.3.1)  
 
INCI: Geraniol 
Chemický název nebo IUPAC: (E)-3,7-dimethylokta-2,6-dien-1-ol) 
(viz. kap. 2.6.3.9) 
 
INCI: Citric Acid 
Chemický název nebo IUPAC: 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová kyselina 
(viz kap. 2.6.3.1)  
 
 INCI: Phenoxyethanol 
Chemický název nebo IUPAC: 2-fenoxyethanol 
(viz kap. 2.6.3.1)  
 
INCI: Ethylhexylglycerin 
Chemický název nebo IUPAC: 3-(2-ethylhexyloxy)-1,2-propandiol 
(viz. kap. 2.6.3.3) 
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INCI: Methylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Methyl-4-hydroxybenzoát 
INCI: Ethylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Ethyl-4-hydroxybenzoát 
INCI: Propylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Propyl-hydroxybenzoát 
INCI: Butylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Butyloktyl-salicylát 
INCI: Isobutylparaben 
Chemický název nebo IUPAC: Isobutyl-4-hydroxybenzoát 
(viz kap. 2.6.3.1)  
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2.5 Metody hodnocení kosmetických prostředků 
V současné době není podle platné kosmetologické legislativy povinností výrobců klinicky 
ověřovat účinnost a bezpečnost prodávaných preparátů. Vychází se z předpokladu, že je-li 
kosmetický přípravek vyroben ze schválených ingrediencí a za patřičných podmínek (viz. 
Vyhláška o hygienických požadavcích na kosmetické přípravky č. 26/2001 Sb. ve znění 
pozdějších úprav), je považován za bezpečný. Konkrétní výrobce tedy v daném směru přebírá 
veškerou odpovědnost. Pokud však tento výrobce chce propagovat přípravek v souvislosti 
s jeho tzv. deklarovanými účinky, je třeba mít dané fakty podložené klinickými studiemi. 
V opačném případě by se mohlo jednat o klamání spotřebitele [163]. 
 
2.5.1 Metody pro hodnocení bezpečnosti kosmetických prostředků  
Epikutánní testy, nazývané též kožní náplasťové testy, jsou základní metodou průkazu 
kontaktní alergie a odhalení látky, která alergii vyvolala. Kontaktní alergie je z hlediska 
imunologie reakcí oddálené, buňkami zprostředkované přecitlivělosti. Je vyvolána přímým 
kontaktem s nízkomolekulárními látkami ze zevního prostředí. Většinou je to problém 
celoživotní a pacientům se doporučuje po celý život vyhýbat vyvolávajícím alergenům [164, 
165].  
Epikutánní testy (dále jen ET) se dělí na uzavřené a otevřené. 
Při hodnocení kosmetických prostředků se používají [166]:  
· jednorázový otevřený epikutánní test  
· opakovaný otevřený epikutánní test  
· jednorázový uzavřený epikutánní test  
· opakovaný uzavřený epikutánní test  
 
2.5.1.1 Uzavřené ET 
Uzavřené ET se provádějí na klinicky zdravé kůži zad. Alergeny jsou ponechány 
v kontaktu s kůží 48 hodin (u očekávaných silných reakcí může být doba zkrácena na 
24 hodin, u pevných látek a látek, které do kůže špatně pronikají, může být doba naopak 
prodloužena – až 72 hodin). Následně se provádějí minimálně dva odečty, přičemž první 
následuje po 48 hodinách a další po 4-8 dnech od nalepení testů. Pacienti bývají testováni 
standartní sadou, která obsahuje nejčastější alergeny v daném teritoriu za určité časové 
období. V České republice je doporučeno užívat evropskou sadu, která obsahuje 26 alergenů 
[167].  
 
2.5.1.2 Otevřené ET 
Otevřené ET se užívají pro alergeny rozpuštěné v těkavých rozpouštědlech (lihu, acetonu, 
benzínu). Aplikují se na kůži předloktí nebo břicha a bez krytí náplastí se nechají zaschnout. 
Jsou odečítány dvě reakce – časná (za 20-30 minut) a pozdní (za 48 a 72 hodin). Tyto testy 
jsou používány při vyšetřování nemocných s očekávanou silnou alergickou reakcí, při hrozbě 
anafylaktického šoku, při vyšetřování kontaktní urtikárie (= onemocnění typu ekzému) [167].  
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2.5.2 Metody pro hodnocení účinku kosmetických prostředků  
• Maximizační test – je používán ke zjištění hypoalergenních vlastností (nepřítomnost 
potenciálu sensibilizace) [166] 
 
• Dlouhodobý epikutánní test – je určen ke stanovení kožní snášenlivosti 
kosmetických prostředků určených pro citlivou pokožku [166] 
 
• Instrumentální metody – používají se na hodnocení účinku kosmetických produktů. 
Mezi účinky hodnocené těmito metodami patří [166]:  
¾ hydratace kůže – korneometr (corneometer)  
¾ promaštěnost kůže – sebumetr (sebumeter)  
¾ změny pH kůže – kožní pH metr (skin-pH-meter)  
¾ elasticita – kutometr (cutometer)  
¾ hodnocení kožního reliéfu (stereomikroskopie)  
¾ účinek bariérových krémů (corneometer, sebumeter, skin-pH-meter) 
 
2.5.2.1 Hodnocení hydratace 
Vlhkost stratum corneum - vrchní části pokožky – může být hodnocena in vivo i in vitro. 
V této práci byla posuzována vlhkost pomocí metody in vivo, založené na elektrických 
a dielektrických vlastnostech pokožky. In vivo metody jsou praktické, jednoduché, rychlé 
a relativně levné. V dnešní době jsou dostupné různé typy elektrických metod pro měření 
hydratace pokožky. Mezi tyto metody se mimo jiné řadí ty, které měří elektrickou vodivost 
a ty, které měří elektrický kapacitní odpor [168]. 
V této práci byla použita metoda založená na měření elektrického kapacitního odporu 
pomocí Korneometru MPA 5.  
 
Korneometr MPA 5 je jednoduchý přístroj založený na měření kapacitního odporu 
kondenzátoru. Pro výpočet  se používá rovnice I.   
 
C = e0 * er * (A/d) (rov. I) 
 
                                  kde:     e  = elektrická konstanta 0
         e  = dielektrická konstanta r
        A = povrch destičky kondenzárotu 
        d = rozdíl mezi destičkami kondenzátoru. 
 
Maximální hloubka pokožky při měření je 0,03 mm. Přístroj pracuje při frekvenci 40-
75 Hz. Výsledky měření jsou vyjádřeny v relativních jednotkách vzhledem k tomu, že 
kapacitní odpor pokožky není absolutní hodnota, ale závisí na řadě faktorů (např. na 
stimulační frekvenci).   
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Existuje několik faktorů, které mohou ovlivňovat výsledky měření, a to [168]: 
• Prostředí 
− relativní vlhkost – je zřejmé, že vyšší relativní vlhkost má za následek vyšší 
hydrataci stratum corneum. Z tohoto důvodu by měla být relativní vlhkost 
místnosti, ve které je měření prováděno, udržována na konstantní hodnotě a to 
nejlépe nižší než 50 %. 
− teplota – zdá se, že vyšší teplota prostředí způsobuje vyšší stupeň hydratace 
stratum corneum, proto by měla teplota místnosti, ve které je měření 
prováděno, udržována kolem 20°C. 
 
• Jedinec, na kterém je měření prováděno 
− čištění pleti – je pro měření velmi důležité a může ovlivnit hydratační stav pleti 
− místo, na kterém je měření prováděno – výběr místa, kde je měření prováděno 
může mít na výsledky značný vliv. Tloušťka stratum corneum, počet mazových 
žláz a jejich aktivita patří mezi faktory ovlivňující hydrataci. Je zřejmé, že 
rozdíly v hydrataci rozličných míst jsou značné. Dokonce místa na předloktí, 
vzdálená od sebe pouhých pár cm vykazují značný rozdíl stavu hydratace.  
− věk a pohlaví – hydratace pokožky je výrazně ovlivněna věkem – u dětí je její 
hodnota nejnižší, poté se zvyšuje až dosáhne maximálních hodnot u dospělých 
ve věku mezi 20 a 40 lety a následně se začíná opět snižovat 
− typ pleti  
− pitný režim 
− onemocnění pleti 
 
• Přístroj 
− parametry přístroje – např. systematická chyba 
 
• Ostatní 
− typ přípravku – je zřejmé, že typ emulze má vliv na hydrataci (závisí např. na 
poměru lipidů a vody v emulzi, typu lipidů a typu emulgátoru). Základ V/O 
způsobuje vyšší hydrataci než O/V, což je spojeno v vyšším okluzivním 
efektem emulze V/O ve srovnání s emulzí O/V.  
 
Kromě výše uvedených proměnných mohou být měření ovlivněna též [168]:  
− kontaktem elektrody s kůží – látky přítomné mezi elektrodou a pokožkou (např. 
vlasy, olejové produkty, .. ) mohou ovlivnit výsledek 
− profilem hydratace kůže – závisí na tom, kde je hydratace měřena, neboť 
pokožka je v různých místech různě silná. 
 
Měření hydratace pokožky poskytuje spolehlivé výsledky pouze pokud jsou brány v potaz 
všechny faktory, které dané měření mohou ovlivnit a pouze pokud je měření prováděno za 
standardních podmínek. Při splnění těchto požadavků jsou výsledky studií daných produktů 
považovány za vědecky přípustné a věrohodné [168].  
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Jak bylo uvedeno v kapitole 2.7.2, existuje mnoho účinků, které je možné u kosmetických 
přípravků hodnotit. Tato práce se zabývá hodnocením vlivu vybraných masek na hydrataci 
pokožky, které se provádí pomocí korneometru.  
 
3.1 Metodika hodnocení hydratace 
Pomocí přístroje MPA 5 firmy Courage & Khazaka bylo provedeno hodnocení účinku 
hydratace masek Doliva s olivovým olejem. Měření bylo provedeno na jednom hodnotiteli 
v oblasti předloktí. Hydratace byla měřena na deseti maskách, a to korneometricky, na 
základě změn hodnot dielektrické konstanty v závislosti na obsahu vody ve stratum corneum. 
Masky byly rozděleny do dvou skupin, podle doby, po kterou mají být ponechány na pleti. 
Každé masce bylo přiřazeno číslo, pod kterým je dále uváděna v tabulkách a grafech. 
 
Rozdělení a čísla masek bylo následující:  
 Doba působení masky 10 minut 
1. Doliva obličejová maska proti pigmentovým skvrnám 
2. Doliva olivová uvolňující maska na dehydratovanou pleť 
3. Doliva rozjasňující čistící pleťová maska 
4. Doliva obličejová maska k zachování letního opálení 
5. Doliva olivová pleťová maska k potlačení mimických vrásek 
 
 Doba působení masky 5 minut 
6. Doliva olivová hydratační maska na suchou a citlivou pokožku 
7. Doliva ošetřující maska na suché a drsné ruce 
8. Doliva olivová ranní maska pro osvěžení pleti 
9. Doliva olivová večerní osvěžující maska k povzbuzení vyčerpané pleti 
10. Doliva uklidňující maska na dekolt při slunečních alergiích 
 
Postup při měření byl následující:  
Vzorky masek byly aplikovány na levém předloktí, na plochu o velikosti cca 3x3 cm. 
Masky byly aplikovány současně po dvou popř. třech, a to tak, že plocha pro první masku 
byla ve vzdálenosti 2 cm od loketní jamky levého předloktí, druhá ve vzdálenosti 2 cm od 
první plochy a třetí 2 cm od druhé plochy. Předloktí pravé ruky zůstalo neošetřeno a sloužilo 
jako referenční pro kontrolní měření. Každá z masek byla aplikována pouze jednou a měření 
bylo prováděno v místě aplikace a rovněž v místě kontrolním, které bylo na pravém předloktí 
v lokalitě shodné s místem aplikace na předloktí levém. V oblasti každé plochy bylo měření 
provedeno na šesti různých místech a jako výsledná hydratace dané plochy byla brána 
průměrná hodnota. 
Nejprve bylo provedeno měření hodnoty hydratace před nanesením masky. Čas tohoto 
měření byl označen jako t = 0 min. Poté byla nanesena maska a ta byla ponechána k působení 
po dobu doporučenou výrobcem (tj. 5, resp. 10 min.). Po uplynutí této doby byly zbytky 
nevstřebané masky buď odstraněny kosmetickým ubrouskem nebo smyty vlažnou vodou, 
popřípadě pouze rozetřeny jako krém, opět dle doporučení výrobce (viz kap. 2.4). 8 minut po 
odstranění masky byla změřena první změna hydratace a hodinu po tomto měření bylo 
provedeno měření další. U masek s 10-ti minutovou dobou působení byla tedy změna 
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hydratace měřena 18 a 78 minut po aplikaci, zatímco u masek s 5-ti minutovou dobou 
působení 13 a 73 minut po aplikaci. Přehled naměřených hodnot včetně směrodatných 
odchylek uvádějí tabulky Tab. 5, Tab. 6 (10-ti minutové masky), Tab. 7 a Tab. 8  (5-ti 
minutové masky) v kapitole 4. Výsledné hodnoty hydratace byly zpracovány do grafů (Graf 1 
– 4), ve kterých je možno vidět, jak se hydratace měnila s časem. V grafech uvedené hodnoty 
byly získány vždy odečtením původní hydratace (hodnoty měřené v čase t = 0) od změřené 
hydratace po aplikaci masek a následně přepočítány na procenta, přičemž hodnota změřená 
v čase t = 0 je považována za výchozí – tudíž za nulovou. Pro lepší přehlednost byly dále 
sestaveny grafy 5 a 6, které znázorňují pokles hydratace z první hodnoty měřené po aplikaci 
(t = 13, popř. 18 min.) na druhou hodnotu měřenou po aplikaci (t = 73, popř. 78 min.), 
přičemž první hodnota je brána jako 100 %. Jednotlivé sloupce tedy vyjadřují, kolik % 
hydratace z původních 100 % bylo zachováno. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 
Cílem experimentální části bylo ověřit zvolenou metodiku hodnocení účinku masek na 
hydrataci pleti. V tabulkách Tab. 5 a Tab. 7 jsou shrnuty změřené hodnoty hydratace levého 
předloktí, včetně směrodatných odchylek, přičemž Tab. 5 zahrnuje hodnoty měřené u masek 
s působením po dobu 10-ti minut a Tab. 7 s působením 5-ti minut. Tab. 6 a Tab. 8  udávají 
hodnoty hydratace pravého předloktí, opět včetně směrodatných odchylek. Čísla odpovídají 
jednotlivým maskám následovně:  
1. Doliva obličejová maska proti pigmentovým skvrnám 
2. Doliva olivová uvolňující maska na dehydratovanou pleť 
3. Doliva rozjasňující čistící pleťová maska 
4. Doliva obličejová maska k zachování letního opálení 
5. Doliva olivová pleťová maska k potlačení mimických vrásek 
6. Doliva olivová hydratační maska na suchou a citlivou pokožku 
7. Doliva ošetřující maska na suché a drsné ruce 
8. Doliva olivová ranní maska pro osvěžení pleti 
9. Doliva olivová večerní osvěžující maska k povzbuzení vyčerpané pleti 
10. Doliva uklidňující maska na dekolt při slunečních alergiích 
 
Tab. 5: Hodnoty hydratace levého (ošetřovaného) předloktí 
 
číslo masky 1 2 3 4 5 
t = 0 min 28,47±1,37 29,68±2,49 29,4±2,58 33,95±1,6 30,97±2,8 
t = 18 min 37,53±1,04 40,43±3,38 38,72±3,69 39,38±2,53 43,57±2,58 
t = 78 min 31,32±1,73 31,27±2,41 33,88±1,71 37,33±2,15 37,73±2,21 
 
Tab. 6: Hodnoty hydratace pravého (neošetřeného) předloktí 
 
číslo masky 1 2 3 4 5 
t = 0 min 34,17±1,83 31,63±3,26 33,03±3,48 27,98±1,83 36,83±1,84 
t = 18 min 37,1±1,48 33,33±3,31 35,53±4,6 28,8±1,85 37,12±3,72 
t = 78 min 36,57±1,1 31,68±3,86 31,32±4,33 32,28±1,45 36,48±4,17 
 
Tab. 7: Hodnoty hydratace levého (ošetřovaného) předloktí 
 
číslo masky 6 7 8 9 10 
t = 0 min 31,8±1,04 34,6±2,8 29,77±2,08 33,9±2,68 34,9±2,51 
t = 13 min 48,98±3 56,32±3,92 47,32±3,69 46,67±4,32 43,38±1,48 
t = 73 min 42,17±2,6 46,6±4,83 38,5±1,63 40,23±2,89 36,62±2,87 
 
Tab. 8: Hodnoty hydratace pravého (neošetřeného) předloktí 
 
číslo masky 6 7 8 9 10 
t = 0 min 27,57±2,33 33,12±1,72 32,62±0,72 33,13±1,07 29,13±2,5 
t = 13 min 32,65±3,53 38,67±2,12 32,2±2,2 32,47±1,01 31,27±2,09 
t = 73 min 30,9±3,17 39,82±3,36 30,4±1,47 31,97±2,34 29,77±2,37 
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Změnu míry hydratace je možno hodnotit více způsoby. Při dlouhodobějších měřeních se 
změna hydratace na ošetřovaném předloktí porovnává s předloktím neošetřeným. 
U jednorázových testů je možno porovnávat hodnoty hydratace na ošetřovaném předloktí 
před nanesením masky a po nanesení masky – není tedy třeba měřit hodnoty hydratace na 
druhém předloktí. V této práci jsou výsledky měření zpracovány oběma způsoby. 
  
Grafy – Graf 1 a Graf 2 – znázorňují změnu míry hydratace po použití masek v závislosti 
na čase, který uplynul od aplikace masky, přičemž hodnoty hydratace jsou vztaženy pouze 
k levému (ošetřenému) předloktí. Graf 1 se týká masek, jejichž doba působení byla 10 minut, 
Graf 2 masek, které působily pouhých 5 minut.  
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Graf 1: Změna míry hydratace ošetřeného předloktí v závislosti na čase od nanesení masky 
(vztaženo k t = 0 min. na levém předloktí) 
(1 - Doliva obličejová maska proti pigmentovým skvrnám, 2 - Doliva olivová uvolňující maska na 
dehydratovanou pleť, 3 - Doliva rozjasňující čistící pleťová maska, 4 - Doliva obličejová maska 
k zachování letního opálení, 5 - Doliva olivová pleťová maska k potlačení mimických vrásek)
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Graf 2: Změna míry hydratace ošetřeného předloktí v závislosti na čase od nanesení masky 
(vztaženo k t = 0 min. na levém předloktí)  
(6 - Doliva olivová hydratační maska na suchou a citlivou pokožku, 7 - Doliva ošetřující maska na 
suché a drsné ruce, 8 - Doliva olivová ranní maska pro osvěžení pleti, 9 - Doliva olivová večerní 
maska k povzbuzení vyčerpané pleti, 10 - Doliva uklidňující maska na dekolt při slunečních alergiích) 
 
 
Graf 3 a graf 4 taktéž znázorňují změnu míry hydratace v závislosti na čase, ovšem v tomto 
případě už jsou hodnoty vztaženy referenčním hodnotám pravého předloktí. Hydratace pleti 
se s časem mění – může se zvyšovat i snižovat – nejen v závislosti na aplikaci jakýchkoli 
přípravků, a to je důvodem, proč byly brány v úvahu i změny hodnot hydratace, které se 
projevily při měření neošetřeného předloktí. Graf 3 uvádí masky s 10-ti minutovou dobou 
působení, graf 4 s 5-ti minutovou dobou působení. Z grafů je patrné, že hydratace pleti po 
nanesení masek značně stoupla, ovšem se zvyšující se dobou, uplynutou od nanesení masky 
se opět snižuje. Zda a za jak dlouho by hydratace nakonec klesla na původní hodnotu, je 
otázkou rozsáhlejšího měření. 
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Graf 3: Změna míry hydratace ošetřeného předloktí v závislosti na čase od nanesení masky 
(vztaženo k ref. hodnotám na pravém předloktí).  
(1 - Doliva obličejová maska proti pigmentovým skvrnám, 2 - Doliva olivová uvolňující maska na 
dehydratovanou pleť, 3 - Doliva rozjasňující čistící pleťová maska, 4 - Doliva obličejová maska 
k zachování letního opálení, 5 - Doliva olivová pleťová maska k potlačení mimických vrásek) 
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Graf 4: Změna míry hydratace ošetřeného předloktí v závislosti na čase od nanesení masky 
(vztaženo k ref. hodnotám na pravém předloktí). 
(6 - Doliva olivová hydratační maska na suchou a citlivou pokožku, 7 - Doliva ošetřující maska na 
suché a drsné ruce, 8 - Doliva olivová ranní maska pro osvěžení pleti, 9 - Doliva olivová večerní 
maska k povzbuzení vyčerpané pleti, 10 - Doliva uklidňující maska na dekolt při slunečních alergiích) 
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V grafech 5 a 6 je ještě jednou znázorněna změna hydratace, vztažena k referenčním 
hodnotám pravého předloktí, tentokrát pro větší přehlednost pomocí sloupcového grafu, a to 
po uplynutí 1 hodiny od 1. měření hodnoty hydratace po aplikaci masky (tj. celkem za 73, 
resp. 78 min.). Hodnota získaná měřením po uplynutí 8 minut od odstranění masky je brána 
jako 100 % a graf ukazuje, na kolik % tato hodnota klesla během následujících 60 minut. 
Z těchto záznamů lze vidět, u které masky je změna nejnižší a u které nejvyšší. Nejmenší 
pokles bylo možno zaznamenat u masky 3 (Doliva rozjaňující čistící pleťová maska), u které 
došlo během hodiny k poklesu o pouhých 16 %, což je ve srovnání s ostatními maskami velmi 
malá hodnota. U masek 5 (Doliva olivová pleťová maska k potlačení mimických vrásek), 
6 (Doliva olivová hydratační maska na suchou a citlivou pokožku), 8 (Doliva olivová ranní 
maska pro osvěžení pleti) a 9 (Doliva olivová večerní maska k povzbuzení vyčerpané pleti) 
byl zaznamenán téměř srovnatelný pokles, pohybující se kolem 40 %. Hodnota hydratace 
u masky 7 (Doliva ošetřující maska na suché a drsné ruce) se během hodiny snížila 
z původních 100 % na 33 %. U masek 1 (Doliva obličejová maska proti pigmentovým 
skvrnám), 2 (Doliva olivová uvolňující maska na dehydratovanou pleť) a 10 (Doliva 
uklidňující maska na dekolt při slunečních alergiích) klesla hydratace na méně než 20 %. 
Obličejová maska k zachování letního opálení (maska 4) dopadla v hodnocení míry hydratace 
nejhůře. Hodnota hydratace po použití masky se sice nejprve zvýšila, ovšem poté došlo 
dokonce k takovému snížení, které poukazuje na to, že maska by mohla působit na pleť 
možná až dehydratačně – hodnota naměřené hydratace pleti je po její aplikaci totiž ještě nižší 
než před aplikací masky. 
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Graf 5: Změna hydratace od druhého ke třetímu měření – 10-ti minutové masky 
(1-Doliva Obličejová maska proti pigmentovým skvrnám, 2-Olivová uvolňující maska na 
dehydratovanou pleť, 3-Rozjasňující čistící pleťová maska, 4-Obličejová maska k zachování 
letního opálení, 5-Olivová pleťová maska k potlačení mimických vrásek)
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Graf 6: Změna hydratace od druhého ke třetímu měření – 5-ti minutové masky 
(6-Olivová hydratační maska na suchou a citlivou pokožku, 7-Ošetřující maska na suché 
a drsné ruce, 8-Olivová ranní maska pro osvěžení pleti, 9-Olivová večerní maska 
k povzbuzení vyčerpané pleti, 10-Uklidňující maska na dekolt při slunečních alergiích) 
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5 ZÁVĚR 
Kůže vytváří celý zevní povrch těla a velikost plochy kožního povrchu činí u dospělého 
člověka až 2 m2. Skládá se ze tří funkčních vrstev označovaných jako pokožka, škára 
a podkoží. Pokožka, jako zevní část kůže, tvoří ochrannou bariéru proti vlivům vnějšího 
prostředí a brání nadměrné ztrátě hydratace, která je důležitá pro zachování její vláčnosti. 
Nedostatek hydratace má za následek popraskanou a suchou pokožku.  
Pokožka se sice vyvinula v orgán schopný trvalé obnovy, to ovšem neznamená, že 
nepotřebuje naši péči. Jednou z možností péče o pleť je používání pleťových masek, které se 
aplikují periodicky v určitých časových intervalech a nabízejí pleti okamžitý a viditelný 
účinek - krátkodobě ji osvěží a zlepší její vzhled. Pleťové masky jsou nejčastěji kombinací 
přírodních a syntetických látek.  
Tato práce pojednává o pleťových maskách řady Doliva od firmy Medipharma cosmetics. 
Základ těchto masek tvoří olivový olej. Olivový olej je velmi využitelný. Je možné ho 
používat nejen v kosmetickém průmyslu, ale také v průmyslu farmaceutickém a při výrobě 
pokrmů. Díky vysokému podílu jednoduchých nenasycených mastných kyselin patří 
k nejzdravějším olejům.  
K výrobě pleťových masek používá firma Medipharma cosmetics olivový olej extra 
Vergine, který pochází z prvního lisování za studena a zachovává si nejvíce účinných látek, 
přičemž obsah volných mastných kyselin v něm může být maximálně 0,8 g na 100 g oleje. 
Tento olej obsahuje kromě přírodního vitaminu E také fenolické látky, jako je jednoduchý 
fenol oleuropein - dodává oleji charakteristickou hořkou chuť - a flavonoidy. Olej má kladný 
vliv na strukturu pokožky. Nejenže urychluje léčení ran a popálenin, ale také změkčuje jizvy 
a je vhodný pro ošetření hrubé pleti se sklonem k zánětům.  
Práce se formou literární rešerše zabývá metodami hodnocení vybraných masek. Součástí 
teoretické části práce je hodnocení masek podle ingrediencí, ze kterých jsou složeny. 
Praktická část je poté zaměřena na hodnocení vlivu jednotlivých masek na hydrataci pleti. 
Účinek na hydrataci byl měřen pomocí přístroje MPA 5 firmy Courage & Khazaka na základě 
změn hodnot dielektrické konstanty v závislosti na obsahu vody ve stratum corneum. 
Výsledky měření jsou shrnuty v tabulkách (Tab. 5 - Tab. 8). Zpracování výsledků bylo 
provedeno dvojím způsobem a graficky znázorněno v grafech (Graf 1 - Graf 6). Ze sledování 
průběhu jednotlivých křivek lze usoudit, že všechny masky dodají pleti po nanesení hydrataci, 
která se ovšem postupem času snižuje. Ze získaných výsledků lze jako nejlépe hydratující 
masku označit masku 3 - Rozjasňující čistící pleťovou masku. Pokles hydratace je 
u jednotlivých masek různý a vzhledem k tomu, že se nejednalo o dlouhodobější měření, 
nelze adekvátně posoudit, zda a jak by se hydratace měnila, pokud by masky byly aplikovány 
opakovaně a na více hodnotitelích.  
 
Tato práce může sloužit jako podklad pro vypracování diplomové práce, která by se mohla 
dále zabývat hodnocením vlivu hydratace jednotlivých masek na pleť, přičemž by bylo 
měření prováděno na více lidech a po delší dobu. Hodnotit je ovšem možné nejen vliv 
hydratace vybraných prostředků na pleť, ale také jejich vliv na promaštěnost kůže, na pH, 
popř. na elasticitu.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
AHA – α-hydroxykyselina 
ET – Epikutánní testy  
INCI – International Nomenclature for Cosmetics Ingredients   
IOC – International Olive Council 
MK – Mastné kyseliny 
O/V – olej/voda 
PHB estery – estery p-hydroxybenzoové kyseliny  
V/O – voda/olej  
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